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5ANTANDES A ñ o IX i N ú m . 2 .690 R e d a c c i ó n y Admlnls lrac lóns S a n J o s é , 15 s ToSófono 5 5 M i é r c o l e s , 14 de junio do 1 9 2 2 . 
labor í e m i n i s f a -
l a e s c r i t o r a d o ñ a I s a -
Htféas ío® tlftiis no tenemos los hoantaes l a 
a, tauij-er qaie cauitive por su cultuna y po'i 
Inanes de s eñ ;# ; i . i 
ÍIOS deiparó e l ims 
0 estia eacriitora 
Eisfca mujer 
iiemie uic ifopczarnois cen 
íii. • sdiníipaltíá'. Por eso ha-
edna blanca- el die ayeir-, en qme miesivn íorliuiha 
mte de poder c o n w i s a r do "casas interci&tn lisia nías, 
iáia|>aa;Lni,eri:ca:na (pM¡ se Uiiínm diqña Isabel Solana, 
i'iealíinientia exti^aordlnaria por su i l u s t r a c i ó n , ha r eco r r í -
jo pedio miundo hiibomnido por E s p a ñ a 
btíllo 
con una constíüiiiCii'a, con u.n 
tesón, con un diesiniterós t a n graindes epue ellos sólo l í a s t a r a n paara. darle 
Idilio aiute niuostros ojos, si otras prendas pensexna" 
Jj^e dí nivel de las n'uás ciareis ta,Ienitas. 




y a. i'!l-.SUlZiiW!i4i. v « 
Vi(!a. l i o recümlo, 
« i r a d o s cu anido 
tMá an;mig!Uiiia de 
muicno! pero i a lUroaí l i o m 
die coi^azán, qniera a m i tLe.: 
coim o unía 
i sus trabajos 
si, pome nina 
ai ladoi. 
iitiígia—iC omiiiem 7 a ti i ca éxi-
soiüro toidiasi las cosat., 
los a ñ o s de m i 








Doña. Isabel nos recibe t e n d i é n d o n o s s u mjt 
y. al saber nuestro,deseo de inienragairla f 
aioum entre la vieja Madre y loa 'hijos imG 
arsiis labiiÍS y nos i n v i t a a oouipar una " 
•He trabaj ade 
¿ „„.•_. I^piañolia 
enig'iiandecei'bi he dieddcado CÍUSÍ toido 
¿ c ó m o no?, algunas imakvs conitestia 
hie i.do a, e x p o n e í l e s m i s iideas effiipañoili 
ese jaez he obtenido millares de saitistai 
mgriiutoión espinitual. pues, ha tenido m á s do ciaanino de 
sonúái de eapinlas." Ahora, siguiendo l a r u t a emprendida, 
Perú... 
Haice aíquí d o ñ a Isabel u.n alto corno p a m buicear par algunos segun-
en uiuestro e s p í r i t u y, en seguida, conitiiinúa: -
—Llevo a acpiiella n a c i ó n — a l g o enfadada con E s p a ñ a por la deisoorte-
sia qa& tuvo con ella el s e ñ a r Francos Radír íguez en su viaje a A m é r i c a 
la idea de conseguir que su mejor ccimiplafiíia- de vapores destine dos 
il intencannibioi do productos con nuestra patria.. Creo que la. labor me ha 
ser fácil, a l a par qu.e muy beneficiosa xmm. ambos pa í s e s . . . 
Pespués nos halrla de sus " trabajos en E s p a ñ a . Doñal Isabel organizo 
on Bamilmnia, en 1ÍKM-. siendo gebernadar de l a cduidad condal el señor 
GiTOález RotWfKS el priniier Congreso de a!]-«'Oximación h i s p a n c a i n é r i c a -
11,1, aO qfuc con.curriieron, a d e m á s de l a C á m a r a de Comercio, rtisllngui-
liis pensonia.li.dndcs de l a v ida comercial y social de O a t a l u ñ a . E n aquel 
Coogiroso se comsiguió l a rebaja del arancel para los praductos argenti-
nos. 
lEin Madrid diió m á s tarde una canifermcia. en l a Faicuiltad de Medicl-
na, cpie fué presidida, por el doctor Ileciaaons. 
'Pespuiés l'né a. Sevilla, y a Vigo, « n cuiyfa nahliaclón fué recibida, 
i|-niés ÚP. su cocriferencia del C í rcu lo MercanU'l, por el general Aznia.i-, 
(¡ihieu la obsequió con una comida a bordo del "Carlas V», t ras do la 
radJ habló doña Isabel extensamenre de los - estudios que t e n í a hechoa 
ca pro de las relaciones mercan-Ulfs emtre Aamé.rica y E s p a ñ a . 
En Santiago- fué o í d a en l a Univ^rsldJart y t o m ó part^ en una fiesta 
^gapizaila, bajo; el |>a,1.rona,to de hi> diarnias de Acción Ca tó l i ca de l a 
pjendo a.<f;ii^i.j.-idísiiiiia en ambas oioaisionies. 
Mn La Coruña.. v en San. Sebasi . ián m á s tardie, anio Su l\ln;cs1«'i.(T— 
—Oye: ¿ t ú siabes qu ién es ese 
—No sé. A l g ú n «t ío vivo». 
V V V V V W W W t / V T W V V V V V V W t ' V V V V V V V V V V W 
fl la cami no íe irás... 
que ha estado toda l a noche dand o vueiltas con Linca? 
Rp biz'i tjríuiidie-s elogios d 
su tema, favorito. 
Luiago pasó a r.i.tba.o y 
(l' ia M.anroniiUiii.ida.d l a invi tó . < 
visitar los estaiblwiurtimlos edm 
males, así como en. el b'omento 
paBCiais de ca r áo tn r socí-u.1. 
Por úilliimio, volvió a lia corte 
cx.pu«o sus ] militas de v: a-e 
a Zaragoza, y de nuevo' en Biarceloua., el' jefe 
i de umai comisióin de' dianiias, Ó 
Fétóéniihiíilsi de iia r iudad . en loih 
¡ibojo Nacional, dlió a m i M i a s con 
uní 
del 
ha.'..iendo u; de la. -palabra ante doctas 
teubleais en ol Ceníro- de Hi jos do M a d r i d y el Inisitituito, siendo p w 
p d a ésta ú 11 i.mía jior el rector de la • Univiensidad Cenitral s eño r Carra 
del paii'aje de l a Afiancha, d/rnde acaecieron 
don A b u r o Quijano. pa.sc'» d o ñ a , Isabel allí 
l a vez ( « u e ' r e c r e a b a su esp í r i tu en la contem 
m á s maravillasias aventuras (pie se recogieron 
íu.n ümo 
Pama sentiiii- la. emoción 
l'iManbi.sl¡.•;i.-'. íivonitura.s d; 
f¡ni(is dí>a.s ilii -icianisando, a 
áftn de la, tiinrria de las 
'n lilu-o als-ono. 
•Y amstejs de miarchar 
ida escriitoPa.-
Por aiboi-ai—nios responde 
'•íapaña. 
—¿Cómo? ' 
—Sinitiemdn n E s p a ñ a . . . En San anider ea "donidle sienito y< 
wpaña... En Madr id , en Barcelona, en Vialenciia. por ejeminl 
PÓciDoliitiisirio como en P a r í s y en Buenos Aires v en l a 
todo es esnaño l . . . Se vive "bien y se adora a España. . . . 
•Ccflniprendiido... ¿D'o modo? 
Que me auedo a q u í a l g ú n tiempo emipleiando las horas er 
? ^el ta ai mi ú n i c a pireocn,pac.í(te.. H o v se r enn i r á - en l a í 
gáereio su. .Toñita directiva con el 
TOorón. on lineáis generales, de 
w i de la gran ohra, h a b r á una í-samible|a. en el Ateneo, a lia que paen-
/íue concurran las presidencias de las AlstOic-iniciotiles que reiM-esentan 
o en la vida merea.niíd, indus t r i id y soriial de Santandea-. To d e m á « 
¡Pft luiego. Todo es cues t i ón de AÓLuntaid y de constancia... Y yo ten-
ini carác te r de hierra. 
Corrió al reoibimos. d o ñ a Isabey nos tiende su miaño de amiiga, una 
Jgo menwlüta, muv blanca que ha esciriilci ciértais obiraia Miterárias de 
'WdadQro mér i to . 
j j J N ^ o s la escalera pensando oue con muchas mujeres así , l a sn7 
guacía de l a raza, e s p a ñ o l a se r í a u n a diulce real idad anités. de que el 
^l0, Pasara de su mi t ad pr imera. . -
E Z E Q U I E L CT-EVAS. 
{?'̂ 'y*,,JVWMy\V\AAXww 1IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«'VVVV^^ 
"ülcosa más atroz! Tempestad erj l m Vorfe 
al- P e r ú , ¿ q u é hai -á usted?—iprc 
-est;aT-é hasta el mes de j u l i o sintiendo a 
mejor a 
i i a y un 
Habana... 
r r íen-
i r a de 
^ñoii" cónsu l del P e r ú paira oirme la 
i provecto. Otro d ía , t ras esto p r ime i 
L1O1NJ )B ES.—iEl doict or A1 ej a n d r ó 
(jiraibámií #Bell, i r i i V i t M i i l o r del te léfono, 
l ia rea.liwid.n un mu-vo i-ovi-rdo que 
podirá salvar de. loe l iohores de la 
sed ai los ná-ufrageís; en el mar y u 
•m- viiaj'eras eifi las regiones desierta^ 
dn'iule falta, el agua potable. 
KL iitnyienitii c o n s ' i - i l . c on un apa.ra.to 
compuiosto se i i . r i lbmuMdi ' de un tubt 
v uintai itotella.. Su objciii» e s rébóiger 
d víáipojr de agini. que el bnmbrc fex 
ocle en cadla mía.. dle¡ sus os|;iiraeiio 
-iia». • :'•« / 1 
L a can.l,id¡a-d de agua, rocogirtíi- por 
este proeodii^niiraiito eiS, por l é r m i n o 
•niertio, "1,0 treiinta gramois por hora 
o que es m á s que suiflciente' paca oal-
mar lia s «I y inaaiterhcr l a v ida . 
IIAIVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV^ 
Toda la correspondencia, política, 
y literaria diríjase a nombre del 
director. Apartado de Correos 62 
i /VWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVW 
Serca de Esíeoona. 
m o s c a s c a m b i a n de P a r t e de l a a r a n r u e d a , e s 
s e x o . 
.vT ^J-'-r.Es.—El profesor .lames. M a 
Win ,1"'iCl kilí0&r numerosas ín-
^ T m w s ' h>) heClFio ™> descubri-
Wm. qae puede converUrse en sen. 
p i a l . IL 
de I c s ' ^ r í m as X 
iá 
los 
a.r e l se-. de lo» irioscas. •cambia., 
^ 108 flUie nacieran de los mis-
^ S ' U b ^ i ' m i l e ' r i t o ii,(m& aspecto 
k p n e de que p o d r í a demostrar 
.p,., "le.e.aniismo fisiológico es sus-
[¡r% n o i - f f o r m i a p u ' medios exte-
l a n z a d a a l m a r . 
V K V A y O B K . — U n a violenta tem-
péiatád en Icé -alnedMonv:- d • Nueva 
V' - k ÍJICI, CÜ.III-I i.d.o u a i . a s cincuenta, vic-
t'niias. Todos ellos son p^soadores q-w 
fueron soiiprend.idii's per l a lorm-nd.a. 
E l viento arramc"'» l a parte supr-
n'o.- de la gi-en luediu. B I I ÍWTI-
Po'í'k v la, lialnaó ají e?it.rebho COÍI la.» 
p n ^ n n a i s que se enerriitrabain allí, íati 
cuialoo jiiereciierofli afioigadias. 
VVVVVVWVVVlA/VVVVVVa 'VVVV\a^^AAAAA/VVV\^VVV\lVVV 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria, d i r í jase- a no,m&re,d,eI -. 
í ü m i o n A£aTta<iQ & Qnmos. 62 
A c c i d e n t e a n t o m o u i l i s t a 
M A L A G A , i3.—En la. m a ñ a n a . de 
lyer var ias p*leonas de l a buena so-
l edad niialagueño, orga.nizia.i'on una 
vxcursdón, en a.ut.omóviil a A'ligeciras, 
lonide. pensaib,an pasar el d ía . 
Pero d e s p u é s se ampo' en M á l a g a 
que uno de las a u t o m ó v i l e s h a b í a 
fufrido u n sei'io percance, a. consie-
rtuencia del cna,l var ios excursionis-
;-as eskiba.n heridas. 
M á s tarde se conr i r iuó que el su-
ceso oc.urnió once k i l á m e r t o s m á s 
al lá de Estepona, en el luigaii.' conoci-
do con el nombre de Fuente de la 
Uva. 
U n o de los , •caches , l levaba una 
marcha de 70 ki i lómetros por h o r á , y 
al lleg'ar a unía, b i f i i reacbni de la ca-
rretera, d u d ó el conduictor qué cami-
no h a b í a die. tomar; í r e n ó con ail:guna 
sdoleiiicia.. p a t i n ó el coche y fué ' a 
el i ooar cont ra, el pretlíf izqim'wdd de] 
^puente, que dierriibó, inreeipiitándose 
•1 aiutoni(Vviiil deside una. altura, de 
••ineo metros a' ionidcí del arroyo. 
ü'oqípálban el coche sn yiropTetiario 
don .losé Miaisó; sú s e ñ o r a , doña. Con-
jeipcaán Dnaiile: él aipod-erado de l a 
-"asa., don Pascual (barcia., y su se-
fiomal, d o ñ a Josefa. AUdraide; el mo-
•áni ro . Franr. í isco J in iénez Madr id , 
y el laicayo, FraiUciis^o Paiscuah 
Suifrieron gra.vísiiimas heridlas la 
•-Jieñora, de Mfisó, v otras míenos gra-
•'•("•«• doña; Josefa Andirade. 
-Tris d i o m á i S Qicuipantes del yeihículo 
•aiivieron lesiones de menor rm,n0irt,a,n 
f''*•>!.. a. exceipclón di^l Taray o, que re-
su l tó ileso. 
Eos lieriidos graves fueron llevados 
nil-pueblo en unía., cámnin . impmvisa-
4a ^por los caraibincros. 
D L VlPJE DEIi RE¥ 
" I i H V I D A E S fl5Í..;, 
iDABiOEiLiONIA, 13.—El jueves, a l 
regrosar e l Bey á. M a d r i d , en , el 
a p é . a d e r o d,e l a calle de A r a g ó n se 
reg is t ró una esrena. q u r . ' boy luí. sido 
evoeíudií &M v i r tud fia afeotíti ' WKJ de 
ios decretos firmados por Su Majes-
t ad a uno de los ' actores de l a esce-
na a que aludimos. 
A l pasar el Bey frente al coronel 
de |ir.:.iig 's de Monlosa, don Eede-
taioo Araoz, q u e , no obstante haiber 
.ddo dndarad.o apto pai-.a, el aseenso, 
por r i i impl i r tal entaid reglamentaria 
d d í a 20 del mes entrante pasa a la 
reserva, el M.i.mia.rra. se, detuvo b r e v O i S 
moineidos y dffió cariñosamieinte 1.a 
n a n o a l coiMMiel, Óil cual d i j o : «¡La 
vida ee as í ; todo lo bmeno se a c o M . 
Te aseguro que l o s i én to de coliíi-
xón.» • 
El coronel, o inac ionad í s in io , di ó 
iás gno-ias a l Boy. liste le estreelni 
a nsaao y, reflejaiiwlo en su rostro el, 
bdor <|-ue se id ta. por el oááe del señor 
tóíaOZj Se ilirigié» a revistar la. eono 
ivañía del rejginiiienlo: de (Dadajoz, 
pie le rendía , honores. 
H o y se h a hecho p ú b l i c o que el sá-
' i a d o ' p r ó x i m o el general de la prime-
•a brigiada de l a s D g u n d i a d iv is ión de 
Caballería, , don Francisco Mercader, 
y los jefes y oficiailes de l a misma, 
.bsecüiii'mrán "con un-banquete de des-
oeidida en Moneada a l coronel cila-
•io; han ammoiaido su asistencia el. 
-•.apitán general y el general ' de la 
segunda divis ión de Caba l l e r í a , mar-
Tués de Castellfloritie; pero al miismn 
tiempo que se annincia el bainqiifde, 
!a Prensa, de esta, noch'e publica, en 
la sección telegráfica,, lia f i r m a df 
¡ rue r ra . v resulta, que entre los de 
. • i - r í o s firmados por el Bey figura 
uno promoviendo a l empileo de geno-
f!a] de br-r^da o.l f o r o ^ l de Catelle-
l í a don Federico 'de 'Araoz. 
\^vvvvvvvv\avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Vuelta a canipaña. 
E n el t r e n correo de esta tarde 
s a l d r á de nuevo para M e l i l l a el va.-
HiMije comanidante del regimiento de 
Valenciia don José M a r í n , que tan 
l.iriliante actuaicián ha realizado en, 
los oaanpos afiiicanos al frente del 
báíbailón que de diioho regimienlo se 
eniouenitra desde sepilie-niibre en M'a-
iTuecos. 
El señor M a r í n , abrumaido por las 
atenciones • $ deferencias que duran-
te su corta e s t añe iia entre nosotros 
b,a, recibido, nos encarga que, en 
nombre suyo, y en l a imposibi l idad 
.material de despedirse de tadai» RUIS 
amistadles, lo hagamios nosotras por 
meidiio de esín. pub l i cac ión . 
nueda. eoniipla.cido el bravo mi l i t a r 
y que regrese pronto con salud y 
iliaiu(?.te.lé(S, i a i ' ( o m p a ñ í a del bnta.llóii 
expedicionario,-es lo que a Dios pe-
dan osf • 
Hotas palatinas. 
L o s t e n n i s í a s e s p a ñ o l e s 
a n t e e l R e ? . 
.MAüBID, 13.—Esta m a ñ a n a vis i tó 
al Bey una coraisiión de « tennis tas» 
.pfMía~;da»;«GaaBBJrt^^í'^iásmom. del re-
•ultad.. de los partidos internacion^.-
les jugados recientemente en Frart-
cáia y Bélg'ica. 
T a m b i é n informaron" á don. Al fo iu 
so de los par t idos que HC , c e l e b r a r á n 
-MI los Esculos" Unidos, para los (hia-
1;i- li.au éiido ¡ovilladas catorce nacio-
nes, entre ellas E s p a ñ a . 
MAS A U D I E N C I A S 
T a m b i é n cuniipliinientaron al Bey 
d mai rqués de Campo, el cande de 
Alcoy y el m a r q u é s de Bivera . 
"EN E L B U E N SUCESO 
L a Boina d o ñ a Cr is t ina estuvo 
hoy en el' hospi'tall del Buen Suceiso 
viiaitando a los heridlos de l a campa-
ñ,a de Afr ica . -
vvwvvvvwvvvvvwv/wvavtviAAW 
El santo del seSor Maiira. 
A d h e s i o n e s ? f e l i c i t a c i o -
n e s a m i l l a r e s . 
MADB1D, 13.—-El i lus t re estadista 
don Antonio M a u r a p a s ó e l d í a de 
su fiesta onomás t i ca - en e l . campo. 
Por su domic i l io pasaron mil lares 
lie personas, que dejaron tarjetas de 
el i c i tac ión . 
De provincias rec ib ió mi l la res de 
eilegramas die adihesitón. ; 
L a casa de l a calle de l a Eealtad 
ué durante todo el día u n hormigue-
o de gente, que a c u d í a a testimo-
dar sus respetos al insigne hojabre 
mblico. • . . 
«vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
E c o s d e s o c i e d a d . 
' E n la iglesia, de La piarroquia de 
>an Fr.anicisco le fueron impuestas 
y . r t a rdé las a g u a s b a u t i s m á l e s a l 
oí'iñitc|?-én(ito ,de,'(nues<tirüs pia¡rliciuBáir«s 
' imiiigciSiy.-iiyiuisi 'a'arliOi mlédí'cio ¡D. J a sé .Mar 
i a de Sa,lin,as y . R u b i o y . d o ñ a . Ma-
ta. Luisa Sailcedo y Sierra, hijos de 
los rnarquiesies de Fuente-Hijai-, ae-
uando de .paidrinos l a . señora , d o ñ a 
\)iin"^v Biclbontífi, |d|e Aibáíic/al y ¡él 
.eñor l i a ron de Beorleguri, ingeniero-
efe del Servicio Agrónámiico. 
Nuest ra cordiatl e n h a r a h ú e n a a, los 
'ellees padi"ies del nuevo., crist iano. 
MODAS 
'Cant i i róa Oa li iquidación de trajes 
MÍ. los salones de l a . aoreditadia mo-
l i s t a M a r g a r i t a G. I-aicomá, H e r n á n 
«oríá^-. 2, pirniciipal, en l a que el 
BUEN GUSTO, i a. NOVEDAD y l a 
BLABATURA, son el tema obligado 
fie todas las comversaciones de las 
s e ñ o r a s . 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\/VV 
Bogamos a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que mencio-
n m el apartado de Correos de 
E V E B W G A U U P r n ^ W 
5 a p o l í t i c a v l a s C o r t e s . 
C o m i e n z a n l a s s e s i o n e s m a t u t i n a s . 
DjIjOB BtERGAMIN' -
MAIMMI)". 13. U ' s i m ' s de la s..-
s i im mii l i i j ial , eJ nmiis t ro ( t e r í a cü rl-
dá 'ha lu l i ' » '•(>!( Icfe IM-I'ÍIHIÍSI^I.S. 
Ksto's le i l i j i ' f i m : ' 
- •i ' ju.rc. ' (\nr los t^esai)pu»ato!s se 
ajciru^bATi rátpiidíianiarité. 
•Víá v n i díatedíéia «íwjtóstó él m i -
n is l fn ; toidow me «huí. fticillil.-nl.1:--. 
v ^ V i i v QQüdieKH dial d í a l i O i l i f i ' i 
taií?Áe vn 'i-I Congneso', K f f n M - r . « r g : i . -
m'íiii? 
--iD'isnit ' l if i ' i inis dle ftéd'llliíiiS ]:•<?! •:-(»-
rialAS, (••oiilr.siilkamdo y Biaiuco dé Báo'-Í 
ccloii;!, q t K - p a m m í es din aisiinto d? 
J l J l a ( • | | ( ^ i t i l c i i ' S , :isi eCHtiO liiimhiúii ID 
es «-I iln-'l niiiliríuha.iiulo. pm-s esjtói'iQ 
obteoier iimuy -biMmas: "iiigrésoS. Creo; 
q b » t r a t ó a i i d i > S ( ü é e r . i i i , l i ' a , b ; i I H I O nsu-j 
d i e Ée t ' i andii'ór. 
. ^ í R M Á . DiE GOBErRiNAiCliON 
E'l m i n i s t r o - d e l a Gobernaíeióii < l r - -
p A c h ó es-lia maftana ron. <jl Rgy, r-o-
metieiiclo a la renia s a n c i ó n lofe síí 
g i t ie í i tes decnetoa: 
RstaiblecieTwlo ptía l ím-a SIICTÍVI. pn 
t a l Viiigo-MaidriKl. 
-Autori'zanidio al iniri ist .n. para pre-
•aentar a las Cnrti's un próyeoíto fie 
ííw re. i 'niTD.atwln a l tanos aart$cpíos de l 
deca ' e to 'Chfl. H p f i o i - Bngiallal, tvlativ* 
a- Ja. iT-org'a;nizaci>iti dé lá DiTecc'íón 
-v» ni:ii';i.l de Qndien puMicn. 
.Varios i i ' a - o s de Saniilad. ' 
. C o i i n - ' - i i i n d!é Ja. g raa cruz (te Be-, 
n^Smaci^ a 11" fil&íityidpc) ¡r-luri.ano. 
íorifî eííi dleíl íñlgil tótepo él s i ' ñ o r Piidé-t-
aíignna.s na is i i i i r. 'icioiirs páiPíí que él 
v j n i i q . i o dad'O pnr el a.ludidi) scñui-. 
ííonsl.iniyiciiid.i» a. sus cxprnisiis y re-
^ m d < > ' id Efetáldlo- .iiuinMr<,í>.-r-i P » -
cue.las, sea üiiitarJo' por otrois údknfc-
•ratdws. 
H A B R A SESION E L JUEVES 
E l próxiimo juieves, á pesar de lá¡ 
íest-ividaid del d ía , se c e l e b r a r á en el 
Congu-ftso ses ión por l a larde, enupe-i 
záradose .a discut ir el .pro\eclo ferro-; 
viairio. 
PROYE'CTdS DE FOMENTO 
Entre los p r o V f C l ' s del r / in i s l i - r io 
de Fcmienio qivte hqsñ ' l i - s r tódi s <•'' 
Coa"!'»», f iguran dos t f l i . t !\<-s â  
i i i ia . s t . - i . i ' i i i i i ' i i to de aguáis de V fgs&i 
v tfcaipauigo. 
W m o riiN.I.FOR.M.E M I L I T A R . 
Ba.ra. evitar confusiexaes en los uni-
formes militareis de eaínipafia se i r 
ípulbliciaido u n a . d i spos ic ión de « m i e v 
waiiformip». 
Este cons i s l i r á . en guerra, de k a JO 
coJor verdosx), abletrlo y con solaptófe 
( . r t f U f a , Cáfeliisa v roiiini.-i. del i i i i s n i o 
e r i ' o r y pan! M Ion l;i,rg-o. color, avé-
II Lana.. 
-Se a . u t o f i / . a , el uso de capí !'• á.zul 
\ sé concede de plazo j i a r a la ad-qui-
©Lcáóiiii (^1 mis ino dq^s a ñ o s . 
Los n n l t ' o r u i . s dé pPi.za s i -guirán 
siienido los aei ici l rs . 
C O N G R E S O 
SESION D E L A M A C A N A 
• MAiUJül). 13.—tSetgún estaba annn 
ci.aido, hoy coimemaron a cclebran-e 
. s e s i o n e s eín lá Céifásra. popula.r. 
•La.' s.esii'tit de Ui ni afuma coaienzó a 
¡ l a s d i e z , b a j o la presidencia del con-
d e de J í . i i y ; i l l a l . 
Bu, el J i a n c o nz ' i t l . el l o i o i - t i o de 
JJax-ienda y e n las e s c í i i i o s uno.s cua-
r e n l - i , . I i : | i i j t ; i i l i > s . 
o i ü i E N DEL D M . . 
. \G:flHÍen/.-i. 1.a. discu.:-¡óiii del pi'e..--u-
piieslo de H'aiciend;!.. 
• - E l N e f i o r SEOAN'Jv coBauauG el )ui-
|tnjB¿ t u r n o en cont i i i dé la l o i j ü d - i x l . 
fea setter S O T A le contesta. 
EJ señor I B A l M E l l d.c.rie.n-.íc u n 
voto, pa.rtiicular, que es recbti.zado 
^lüiia^an/do aprobado el a r t í c u l o p r i -
jo e m . 
Los s eño re s F O U R N Í E R y l 5 , \ l ¡ ( IA 
piiden, al di/gautiiiise a r t í c u l o se-
g u . n d o . que se exija de lá Mancomu-
j i ú l a d Gatklápa, lá rendic ión de ou ¡ n 
las a l t ' i ' i b i i i i ' n l .•oiaes|iondiente y que 
< í e Jo cooiti'ar.io desajwirezca ese t r i -
Imnal . 
I'U iseñar J ! .KI I , \AUD defieiiide al 
l i ¡buii ,al d e Gu-antaa 
:;iSe a^xinieban los c a p í t u l o s segun-
i l o . t e i r e r o v r i i ; i , r to . 
El s eño r L O Y C d i n u pide en el 
quinto ( f i t e se mieyoreu los sueüdlos dr 
los ¡ i ige íueros indluistriales de la Ca-
sa d.-e. la. Mániéidíi-
S e i i i p n t e i b i i . n los restantes óáp te t -
!$$>. 
bar la. distóuléiáA del preso|iues1-o di8 
Ibicitóndia se h a n i í w e r t M o diez m i -
nutos. 
Jos i broros d d S in i l i ca to . -ún iéo yv'yel-. Jos gobernadores• cesan --y sen susti-
' t i i idos . por • preside nte s de A u di e 11c I a, 
(juledia en suspeiiiso el j uego. 
Sin o u i i b a r g H ; - , en Zaragoza se dió 
el Jauiientaible' e s p e c t á c u l o de. que u n 
[/n siilenie de Anidiencia., en funcio-
nes de golrerna.dor, que tiráitó de su-
p r i n i i r el juego, fué destituido. 
Tej-nrina diciemdo que nuieintrais no 
se .deroguen deqtfbisi amcujos del Gé» 
digo penal el juiego es u n delito. 
Se snsjiende el debaáe. 
Olí í DEN D E I . DIA 
•Se pone a d i s c u s i ó n el p r o y e c t ó dé 
iiiefonma de c é d u l a s persoiniIvs. 
m s eño r BlEiNilTEZ DE I.ÍIOO de-
tienide un. voto part ioul i r 
E l s eño r BAiS defiende el prsyecto 
v queda ret i rado el voto patrticailair. 
E! s eño r A L V A R E Z V A L D B S pie-
séinta t a m b i é n otro voto i dén l i eo a.l 
andeiiou'. 
El s eño r BAJS le contesta. 
Se suspende el debate, y a las nue-. 
ve menos cuarto se, levanta l a se-í 
sión." 
l ibre d j ' ' pi, f;'i,b;"ica de 'l'aba.co.s. .• 
Se a.pniel>a. Ii-asta. el acl íet ibv-quin- , 
pe iiii-lnsivc. 
K\ séftpf' b ' M ' l i M I v I i ba-e aligoínaa 
óiliSü.'-vaieloniies a. la. partida, diez y 
Seis. • 
Se aprueban basta, la ve i id ldós in--: 
clusive. 
LoiS i scñcres E O l i H N I E R y ,NiOlT-
( i l 'E 'S lia»-en observaciones a. Ja. par-
tlKkli V i • i n t i i ré», €fáÉ( I.: nt HI I o a-'j «-OJK'IK I a 
ést:i , y ia,s resta;id.',s. 
En vista, de ¿fue no se .encueml ran 
e n , la, (:,;i;ni,ara. ailgunins dipntaiUíiis 
que • 1¡CII.;MI pedida. Ja. pala.bra, j iai a. 
d i s / n t i f 61 p¿0.yécitp (Jé i-el'oiírnas de 
oétdlu tais,- el ptiesiidientio •aimmiciia; qni'p-
van. a. se.r votad i s lo- 11 resupo esi r -
(Jé la. I ' n . - i d r . n i a a . Ks!a:do, ; ,obei .m-
i-ión. (;ra.ei-i. y .Justicia y Hacienda, 
c o n o b j r t o d • mié Cuanto 'a'/'.'s pa -
e-n a l Senado, y a b i s doce y cuarln 
-:• levanta, ta sesión. 
SESION DE. L A TARDE 
VA conidle de Bugaibnl dec:ara. abi r-
ía, la, s.-'sióu a Jas tres y media, de Ja 
; a i . I • •. 
En .d banco azul , el min i s t ro de la 
1 e.b. i nac ión . 
i t r E i . o s y i ' H ü t i r x T A s 
El s eño r D B N D B Z DE LÍK.O Ja,-, 
Mienta" Jo deispacio ftllé se resuelven 
ailgiunos lexjfiieidieTiities leilectoa'akts pov 
l mjinástérád de. la, GolieimioiÓn. 
VA min is t ro de l a GOBERNAiGION'. 
le contesta. 
El s eño r ( i r i v I l D A D E L RIO ex-
pla.n.a, S 'U ' a u i U ruciad a. interipel ac ión , 
!••• bncioiiada. con, él juego. 
Goiruieniza, d!iCiend;o (fue; ¡paira, qfúb! 
- i i ioiei | ' l a ion. ' t i e i i l g a i la. lélfiCacíÜa 
aecesairia, és pfociISo que ¡el min is t ro 
q r t n i l . E i s t e • c m i i la; ml-ina. s i n c e r é , a a 
•C.n que él va a. baldar. 
Agrega que, e l juego es t á penado 
m el (V.-dieo v que sin embango pa-
co advertirse en^ el Goldemo dis-
inciones. i iermit ieudo júteáir en unos 
¡lio,-, mientras en otros Jo probibe. 
Diee (pie bus aubMidaides n o sido 
careeon de faculLades para, evitar el 
uego, sino que. no pueden castigar 
l e lüos Osé esta índole . 
Gontinua, .diciendo (pie en mu<iia< 
!>rovinGi,áiS cometen,, delitos los juga-
dores y delitos los cometen t a m b i é n 
las auiorilladles. 
Dos J H í g a d o res saben rpin cuando 
S E N A D O 
M A D R I D . 13.—Bajo l a presidencia 
del s eño r S á n c h e z de Teca se abre la, 
ses ión a las t res y media de la 
tarde. 
E l min i s t ro de FOMENTO, de uni -
forme, sube a Ja tr ibuna, y lee un 
proyecto modificando' las leyes dé 
caza,, .pesca y plagas del (ai.m.p(>. 
El s e ñ o r "GIÍL ('lAS;Al!l:;s a.iuínicia 
una in te rpe lac ión , acerca de l a crea-
ción, de una. escuela, normal de maes-
tríits en Santiago. 
(MíDEN D E L D I A 
Se aprueba el: acta dé la sesión 
anterior. 
Se. api-ueba u n dictamen de l a Co-
m i - i ó n del trabajo, r iferente al pro-
yecto de r a t i f i cac ión del convenio de 
trabaijo obligatorio, con a r r e g í o á la 
( v - d e r é n c i a . de Wáisbiugtein. 
d t t ó relat ivo a Ja ra t i r ieac ión , dteJ 
iu-oyecto- de convenio sobre. eJ t r á b a -
lo de Ja m u j e r antes y de spués de Ja 
oíale ta l idad. 
•Se lee t a m b i é n u n proyecto de J .-' 
concediendo el indu l to a Los deserto-
res de' los haaicos mercantes duranie 
Ja guerra. 
Se votan varias c réd i tos , y a jas 
^ DE JÜNlo D 
M ¡ I ii naii ii'nta.-. «¿Jo ves, Jo ves, doc-
tor?; es tu fuinr-ito contraste. Maíl la, 
ya coa tu i (-'dii,, am.igx>.)) 
El d í a anter icr fuá una joamada 
l ionoiosia pa.m e.J T'ercio; mur ie ron 
muebos valicintes. Entre las bajai. 
c(,n.tá.ban!cs las de u.:i novafiilo alfé-
rez, hijo de um aíicieil muerto t a m b i é n 
en A f r i r a ; dejaba, en el mayor des 
aiiiiparo.,a sm madie y beinia.ii'as en 
ferinas de un duro traUajo y de liám-
bre do orfandad; con vigi l ias de la' 
uc-ebe y con só lo la ayuda de l a agx..,, 
ja., i ludieron dinr carrera, ¡íl hernia.no 
md lito. 
¡Qué dolor y qué aingustiais, cua ido 
¡iqiiieJJa pofóre f ami l i a suipiera la des 
graeiad .- A nuiesrtro daotor se le v ic 
pineñladiclst los ojos de bigninias, reco-
ger de sus bolsillos el dinero ganado 
a p i i a i i o y envolví rio en; u n |iañ.uii(fl 
y diesipaiés,' como ^obrepoiniéindosie a 
una profunda pena, q u i z á s a. un pre 
iSlentt.iíniient'O amargo, con paso v a c i -
lante como u n abú l i co o borracho/ 
sacud'iónidose l a cabeza como para 
dtetaprendlerse d,e. u n jiteso . énormt. , 
to: turante , que la atenazaba las sie-
nes abogando u n . suispirp liando, sé 
d i r ig ió a Ja t.ienda del jefe. 
—>\f.i 'coronel—«le dijo—; disprn-ar-
os moleste en vuestro sueño ; qniz.a> 
m a ñ a n a fuera tarde. He peUisado qus 
el dinei'a que heyganadiG, m i s jvaigas 
y atrasos, s e r í a mejor destinarlos 
aliviiair un dolor aceibo. acaso In f i " 
ni lo. de una', pobre m i a r i i ' , e que, l lora 
r á en estes momentos la. niiuerte do. 
su hijo, nuestro infc-dniifldo conr -ú i . 
ñe ro . 
Id cea o mol le . t and ió la mano- y la 
dád. 'va fué a,ce]:itiada con Ja promesa 
d-. honcr dle a'p.areerir anón imo. . . Ai 
cfllarear el. nuevo día , nubes rojizas 
de i ' ú rpura . intensa t e ñ í a n el lejano 
horizonte, presagiando la feroz, tm 
mienita que haibía dei amapolar la t.te-
a ra ingrata, con nw'nchas de sátíigre^ 
Y as í fué; a l a hora eiscása de mar--
cha so in ic ió l a caiza; Ja tragedia Úe 
t r a i c i ó n se consfumaha: oculto 
1 etnemigo, diezmaba la, coluiinna. En-
tro todos,. sfUldimie por el valor, ^ 
d .-la'-al a Ja figiuira d-e Virgu.lilla.,-. 
lileinmc/m, inmiensiíil en su s.a( piliniiv 
impasiJde y estoico; ed (íaipitán ayu 
dante l iubo de deoirile: «Ret i raos ce 
íSquí, doctor; as v a n a atravesar de 
nn ba.lazo)). «Será un honor el r e c r 
b i r lo en mi casa»—con tes tó s e ñ a l a n 
do a s i coia:zón de un medo p lác ido , 
s in premncaón! n i jactaiuicii?u 
Ber.mrúdez, el c a p i í á n , reLtei-('t la 
o rden: «Si o s -ma tan hd«i quediiimos 
sin niiédico, ¿ q n é sievá de Jos hevh 
dos? No s e á i s testarudo, pues os ex-
m á r t i r i n T r ' , ^ ' 
donde brat-aron h e i ^ ^ Jlanio 
b r i m d o . e L cuenpc died' h i f ! , - 0 r « 8 . ' 
h é r o e y - m á r t i r del d e b í 12 ^ 
a l nnismo tiemipo, nei-fu^, y ^ l - s 
biente de aquel Ingar^S*3* ^ 
P I O n U E Z O S A f ^ T * 
VVWVWVV^ 
EL Difl EN EHRCELONH 
m m d e dos e i i i j s j 
BARCELONA, 13. _ E n 
da, lila, seguiido Iioy p, l f t ^ M 
Anillan, in i s t ru ída contra ' v - * 
^ • s . m á s . ¡ Z m ^ 
oan sa inist
vera y 
de Ja a g r e s i ó n al preaiden? ^ 
díiien.trv áo, hntnhá^ s,..-,,,,. del.« 
cinco y media se Jeviinta la sesión. Í ri ri!^ÍSi--a La .^.fj^t.ó,,. EiTitoánees él mé< 
E l m é d i c o d e l a L e g i ó n . 
Fu/- nm -ico pr imer méd ico un en*. 
. d io dr- c a í a ó lina y c u n ¡¡o do S. • 
nio . "Pequeño , flaco, esmirráaido y t í -
nico, jjc-r Í U aispeóto" repugnante y 
x t r a ñ o de hombre plár-itico se le l m 
izó por Jas J)a.ndii H a s del glar i rse 
Tercio con el j'enwqiucte de Virgu.b.-! 
Ua. -
eiT Pteradcja; por su elé-ina m.mía. a 
ios contrastes, dispuso fuera su or-
denanza u n mocie/tón alto, recio y 
f i - i n i d o , oamo nn, elffan'te. Pocas 
'']"'nojiure/lor;!-i dec ían de él que fué 
en u n tiemax.) carabinero, que tuvo 
an ion s con Ja h i j a de un conli a,b; n-
dis ta y que i'eíüponidiend'O' ai una cita-
Sapi i ros bien pronto que a-queüe de la bella, a ibandouó su p-ucslo, con-
i i l t ra l i l la d,! carm av Dada e n v o l v í a ' «ual iándose u n al i jo , siendo después 
i n . ¡ i iu , u n abra; de bé.ro<?'aarojado del Guicrpo y cóvidemuio 
• u¡3 saldo." Se f u s u r r ó m á s ta uro muchos a ñ o s de presidio.. 
que nueatro doctor anóniano fué &x 
m i v G i l u . n l c j r i o piara servir en la 
;i-: i/ia di" la, i r w ' t e , en - los p u e s t o s 
m á s ava.nza.dcs. Su acción subliinv. 
de oaridad inliní.la. de abnega! Í in 
. Taimibiein se agregaiba, qne este hom 
! r « 9Í(í«aíjiW y óai-biub'. a quien toaoa 
le temBaimas por su imipoivenlc traza 
so e scapó de l a cárceü, y ,que vengan-
ii'X* intaitni mltfe (-te" lo® anb'j éé 
va Ib ni<-, lié gra.nj •.•(•.• (P,:-«!«:. a.quei nu.- 'de sui fal ta, emiigró a Argelia, L O 
i ' c i ib- nuéti-ftbá i.'d'ini-i a, a i n i y c a r i ñ o , | ••;•>•.•/••:) y priMi-two fué-cruo. u n d ía , eti-
= • ; ái . - i - / • e í n , ; hi jo adoptivo v ' tañido Üá fuerza, del Tercio acanupa 
i r o d i l , eb. d 1 i i i i i | i . .la on, eil collado de Haibdávin, se pro. 
Y gua\- d i1 qújé iidouta.ia bur la : ; , ' ' • . o" • i--o Pondire. sediento y pM. 
de su Hacha, v i l . la-.l emao .le sus en- lidio, conistumiid» poiT la fiebre, para 
, i v ' I - .' '•'i)' ''i (sil ''(.i) 1 i s.-dían frc:\'as, v''-.r •'• bn-ui nonibia de E,s| a -
de indignación, , procaces daisulto;-. ñ a , a qniiem a h a n d e m ó en uní me ni •. 
(jcispadura,- dn? luanas al cielo, in i ; to aciago por cueisitió de faldas... 
p u ñ o s a-iii-a.dos eran d;ii i^ido-s cent i a Aquiella dnra amalgama, de a r i v , 
e'l cana.llia'.y cobardlo agre^oir que a s í to r o m á n t i c o t a n ' diferente y c; i i " : -
• ' . ' a a a ' . a a la (b--'fci;i,c;,a. ta, tuvo bien prendo ui 'a yuxíapC;,! 
Por c i n v c i i i o táeit:;, per d isc ipl í .m c lon perfeca y en í-'gui'.' < se •¡uiaro.n 
y reconoc ín l ien to , neis bien por ejem- y conupirendieron. Almas gemíais- , se 
pJois de caridiad p ró fes ióna l de aq-uel, umiere^n. pcir eil afecto, y el atleta, er. 
liombre excelente, avechucho de mal ' a c&nr^ y bu-' ;-o. la forta 'c/a 
aguero, coano le l lamaba un grana- de materiia y barro, se dejó d o m i n m 
• l ino .sediento de stiagir', un esca| a - . ' • n i ^ ' ^ ' " per la e - m d a incój . 
lo .'•• ; ' - ' ' a i . ' u n ob a'an sus ¡a o - .pórea. ' y sui t i l ís ima de aqiuel doct- r 
I ¡ o s amigos, se inniinso Ja paz, y el aillo, u n gaimímico miserable, hac i én 
i . l oto fué ya general hacia e l ' ser diose mutuameaiite caniMente? de g-u> 
tari niiaitnatado por la naturaleza m dfeisigracilas, acaso ignalies y herma, 
su físico, t an regia y ©.deidosaniiini.: my-.. 
le dotado de amor y " ñ l a n t r o p í a , t an E l c a p i t á n Paradoja, estaba cont?n 
lleno dio moaial diivitna para'siuis her> t í iskno de gu éxito." « ¿ L o vé i s? , decía 
inanos. ui. s^is cc.cr/tNañc.ros. mi nbm no falie. 
Po r u n á m u t a c i ó n pisiíquica b ien-no nmura nunca, l a . \ ; - ! o i i c ¡ a es un 
1 " i o exiplica.blj por ios p i i j pu ro contnaste, el miundo una. fuerzí» 
ros ofectois (pie supo con.qnisiar en s i imbiát i ra dnp-le y cont i iar ia», y ter 
nui-skns' corazoa.'.- salvajes, el doctor minaba eatridienitiíimicinte: «El ser hu 
..nos paneció•"um quoi'nhíin t ranáadaErs:miaño tiene su comiolernenito.. no éft 
Se p.ome;a discesion el presupues- ^ l0lS del,0lS a ]aa iñíiinitafiats dé] :sí mismo-, sino en r4.ro e x t r a ñ o , pero 
to de ' total idaid de gastos y cuentas 
del Estado. ' 
E l s eño r GAMiEO manifiesta que 
en el presupuesto presentado por el 
aninist.ro de Hacienda se advierte al-
guna cíquivocación en lo, que se re-
fiere a los gastos, pues los calcula-
dos son menores (fue Jos realizados; 
Añí ide que este resaltado viene én 
desprasti/gio del Pairlaniento. 
E l minist iro de ILVGIENDA da a-1-
gunas. explicac,iones. . 
Bect i fkau. anihos y se aprueba la 
^('.ailiidaid, álsf (a-'ino Sos ¡ca^ í tu lus 
-Jiasta el s ép t imo incluisive. 
El señor BARCIA sol ic i ta en el oc-
tatvo qnie se i-esuelva de n n a .véZ pa-
ra siempre el pleito planteado entre 
Rif : bien es verdad, decíam, que llene siemipre ojmosto, lisa, c-s mi teorí;, 
unos ojos h e m i o s o « y que a l m i r a r psicobiológica.» 
n ):-a.rt.en des te lb ís de iinfmita tern.u-! Con eil sonsonete y mús ica de ¡5oi 
•ra; lo mejor que tiene, reisipondían pacos, u n - düa caluroso viva^ueáb.-
otros, es su co razón , cuando' nos cu-
r a parece que lo hace con la dolica-
deziii de una bulena nn'dre... 
Y as í fué que imc- ' ro d. /b fué 
i m p o n i é n d o s e entre ítqu.ellos héroes 
y llegó el d í a de, elegir • asisten,!e. 
Todos a m m quisieron lograr esi.e 
honen', pues les conisitab^. que m á s 
cpie u n aiiua aciría un aanigo y cama-
rada, un ieall c o n i s e j o T O ' y un jiadrc. 
ocasional nido el ncimbramiento grave:;, 
diisgustos. 
An 'c \ai conflicto, n u - d r o c a p i t á n , 
a q u i . n sui-.i con¡12^añeros le l lamaban 
mos en el raorabiilo de Abdei-rana-ir., 
Nue¡flt,ros soldados d . rn i i taban rendr-
d í suuos . oyéndese dan sólo ronquido^ 
laofundos i u a i m ó n i c a s fiases esca-
paiias. suelta^, d • horribles |>e-a.li-
í l a s ' o deb í ios de I k i i l •• acá: a. b i . :-••,; 
a ú n Jrt Maga, los oíiciales lendimos 
Wi1!) ma.ntias tul suelo y empezó una 
t i m b a furiosa, en que los cuartos vo-: 
l a ron repetidamanite de miaño en ma-
no. SoiVibríoi y taci turno, a u t ó m a t a 
dle alus actos como un s o n á m b u l o , el 
méd ico legionario, con el santo da 
cara, JJcnó sus bolsillos de oro. A l j s ea t u ineanoria.» 
die o. con su, hot.kfuíin, se r e t i ró a una 
hondo na ila, como un |-a rgtino- antó-
.nca.i-a.. oím-nbliado y oibl=ieso. 
A íos pocos momentos La l-rajcron 
carne, cómo, é l l l a m i a b a a los heridos'. 
De entre les p r t o é í ó i s c a í d o s íiguj'a-
ba un teniente a quien disíi/nguíá, én -
t re todo;g lola oficiales die l a L e g i ó n ' 
A su vista, aquella, cana cetrina se Ta 
v i o |iaili.k:cer hondami^nic. y aquellov 
•• sr-iri'.n'os soir.re'r q u i z á s pov 
• • v n - v - r - 7 . : |-.-»ro preido su facirs st 
aiu'etioiló de doilcr y dle tristeza, \ 
mamniuro entre dientes m.usitand< 
temíldonamente.- « E s él, es él v lé 
.a-mará m á s j i o r su gloriosa, muerte.. 
Y p«asó uma eclsa insól i ta . Exarni 
nó Ja, herida con el mavor cu'da;'.^ 
dasi con avidez, y a l t e i m i n a r la cu-
r a lie d i j o : «Tú v iv i rás» , y como des 
cubriendo u n . deseo lejano. com.t 1 nu . . . 
"•- • ' ' ; • '«vi - r í .n s . " « bro.Z'OS l a lleva 
ráis mi _postrer s u i S ¡ : i r o ' y la <Vv;\'.- que 
' '•.''• V r D n ('i? la c , : " P ' H . Ice no ,,,, 
,';'|,"•''• s-i'^'i m o v V c o m o i . . -
otros. Al te rminar es'as pdiá .bras 
imiDávido ante éO enemigo, le e.d'ré 
eb/. contra' cuerpo, .1 i', ¡eb •nd'-
' '-. i i • •> i :,3 Ja vida de áii amigo v 
- " . ' i T ^ c i a •r'a,. • , 
r . ^ -odo fué ic-noado s u c a d á v e r ve-
0 .-aide. acribil lado de heridas, 1er-
• ; ('n! m.u>: to miraban al 
f ' / o c o n inefable dulzura., sin odio 
v c o m o reclamando perd/nn ¡¡aj-a J o s 
^ '• . ' '"r ' de a.quiella lucha. feroz y 
batbai 'a , oií, la cnal el sólo era in 
m c / i a / l o r . - . r picrCer ' la caridad. Hei 
mosos ojoR dé una bondad angelical, 
l o ú n i c o bello die a'uuel CUC I IXD" defor-
me, pero santo. 
S-r-'.r. €.| gjtin di? J a bec^tomlie, al 
.seípnltar los huesos del Quasinicdc 
b' i ' i c o , formó silenciosa t o l a la 
i ' i ' i z a de la Legión en columua aé 
hemór, cubriendo J a tumba la ha-.. 
'! ¡ a ' d e l a Pat r ia , besando orgrilln-
sus. sus plic-gnies,, los i-estos. sagrado* 
e inmortales del m é d i c o da la De. 
n ó " . , • 
Atl termlnair l a fúneJire ceremonia, 
eil coa'onal i n l f i T o g ó al asi.stGn¡t,e: 
—<«¿Sabes—le dijo—qnilén era tu 
•'in-n. sm ni-iinibre?.. 
—Lo sé, señnr ; pero míe d i jo en v i -
da no lo revelara a nadie. 
—Basta, le contes tó su coronel. P u 
htistorila es l a dé un deeiengaño; a m ó 
y no fué ccirreisipondido., 
—Gcr-^s ón fa.'rfas: ;in,p|'.d.;ita.s hem-
bras!, m i coroneil. E l teniente herido 
1 nuiDia s-..Ivó la vida., era el prome-
tido de eJIia. 
S u r g i ó u n inomenlo indermible de 
omociióm, y ail reanudar Ta inarib-i , , 
aiqiuoUia Liegión d:e caballeros dcJ y;,. 
Jor volvici i o í siJenciosiinicnte Ibfe n s 
t r o s a l a t r á g i c a escena donde deja-
ban p a i t a siempre los restos sagradrrs 
del jaobre doctorclllo sin, nombre, des-
cubniéndose per u l t i m a vez y despi-
diéndoliei con astas pailabras: 
«Adiós, h é r o e ; bendita m i l veces 
icato de hotetlié 
E l junad o absolvió 
d o S , (nero éj,st0S 
cá rce l , pettique _ j rau  .uaien mío • . I 
de otros delitos. 10 IeíiPos 
. T a m b i é n ha coníáai.uafJo i 
ieeguida contra Ant/m (WJI ,VI 
se cree autor de amenazas v r 1 
dió frustrado en Ja w.rcrZ -SÍ 
paitrono. Î rsona de 
E l fiscal pide por el p r i ^ . 
delitos cuartro anos y por el IL 
diez de rec lus ión . ^ 
COMPONENDAS, C O M P o ; x E X D , 
ÍEJI jefel Supericr de Po.Jicía 
r a l Ar legui , l l amó a su de^'-.X' 
b s agentes d*» vigilancia q J 2 
v i n i . r o n en Jos servicios or^nh!, 
durante el viaje del Rey. inTeS 
doles qnie h a b í a die cierto e.ri lo? 
mores p r a p á l a d o s relativos a 
miientos con sus comipafíercis á '̂x 
diiid. 
Los agentéis dijeron a su jefe 
podía; .'legar que entre ellos Jiífil 
ha.b i do di sc rcpianciiais y dfegus^s. 
B A N Q U E T E S Y ADHESIONES 
Con, mot ivo-de l pase a ia r á j 
dleí gobernador miliitar de j¡mA 
na, ,ae ooleba-ó en dicha «ipitai ' 
baniqiuete, al que asistió todo el e 
mien.to miil i tar. 
A l final del acto se. proniuncuS 
' "o • •r'i'Mnéiiflo-cte a i,as ^ 
braS jwoniunciadaig por el Rev ea í 
Planas. 
LOS SOMATEME^ 
Los somartcnes se haia i-eunido' 
ila tomar acuer(Jos acerca de las 
cutltaclesí que les pone den íÉI 
de Pildego para entrar en Madrid 
tammals. 
I ' U I M O DE RIVERA A MADRIlB 
El c a p i t á n gen-oral de esta regi 
s e ñ o r m a r q u é s de Esteüa, irá el 
x imo s á b a d o a Madrid. 
U N AC GIBENTE 
E n l a cíurrctcra die Vallas se cr 
i • - ' o , . • . ' i , - . . , nun tartana q ^ 
condiucía a l Juzgado de instmei 
;Ei l t a r i a ñ e r o residió muerto y 
S e ñ o r e s del Juzgado heriietós de c 
s ideración. ; 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l 
e u l t i u o de la paíaca. 
(GONCLUSION) 
Grecmos «f-i prefeniWe adquirir 
bé rcub s procedonttes de. zona aná 
ga a l a muestra, a l o i.j eto d? que 
piLanita no se re-i- tita nada-en fe 
•,- , , i brui.Tu trr l i o atóifiMj 
• w les crrcunsbind; i ' dichas fM 
• c e f . n \ : . >-:..•-a. pr-rJil'G COntlC 
o e s pa.ra, el, drsa-rro-Ilo de e f ca 
i . , , , : o , , : . .•íu-rr.-. c-e 8.1 eiic 
-- .... •• rr .;, ; - v ';• afrojwa 
aiilctínistniriiciias, mr. jonn mu extmer 
•narion aii lie, dlaiidn i .aidimneotosj 
vantes. v pcir eso t o d o s esoe-W^ 
Oíue s e ' ro tu ran |>a,ra, eJ c^^'0 L 
los que vienen j i o a i é i i M l o f i e la I a, 
estimamos s e r í a i mi che mejor 
„. , i . . , - > fte mlbvo,. o 
entre ' hemos v is ío prosperar caisi 
cas y en terrenos aírenosos po" 
La. potasa debe adicianar^ 
. ; a , i ( i . - ' " ' i k i i n g r a í n i C S tU 
ro po tá s i co cada a ñ o , así Ptfln»« 
tiét eol en la forma cpie hemos" 
v de spués de hecha Ja re 
EL BARON DE BEORL^ 
Ingeniero jefe de la Sección M 
A N T O N I O A L B E B I 
C m U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , e n i « 
d e s d e l a m u j e r y v í a s u r o i i a * 
C o n s a l t a d e 1 0 a 1 y ^ j T * j 
A u n ó » d e E s c a l a i i t e í 1 0 , 
R i c a m o R u i z de 
C I R U J A N O I>ENTlSJ:Maa 
D e l á F a c u l t a d d e M e d i c i n o _ ^ 
C o n s u l t a d e 1 0 a l t*éíoI¡í>, 
A l a m e d a P r i i m e r á • 
M i l ) L l 0 
ABOGADO 
. P r o c S r a d o r d e l o s ^ T A N ' ^ 
V E I A S C O , 
T r i b u n a 
P E L A Y O 
MEDICO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d ^ 
C O N S U L T A V E O N C * ^ . ^ 
A t a r a z a x i a B t 
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P O R B O C A D E i O T R O S 
I X R.AiPTtO I M i i . X I O S f 
N U K V A YORK.—Cr .muñir el 
j&iíiisláis " i i cnrio-so CÍUSOÍ «le rapt/O 
o.euirrinl.o OH ¿uquicíflla fíOiWMieió'jij di ¡id 
li.'i, siiiscil'üfth» l-airiíto i ' i l -d e s t (,'iOiO s o ¡ 
prada, .por Ja- ori.gi.iia.lkliiwl del iuedi« 
tttínp^eHiilo p a m BU qeiáilizáciidn. 
• Ueílla, jovisn d e l-a- localidadj eú 
va fa.nii'li«i. es m u y rica,, t-enía i - . ! ; . 
cianos aiirnardíiais con \m Eáédiico -il 
U L Ó r i i t o . pero «.íeispn¡vi.slo 'de fartuiua 
l'o.r esitm oiróiuüskun-piia, los j . i a . d r o ; 
.(ii-, ]-a. seño-niiUi. cu c u o - t l á n ae o - i i i M i í a . * -
leii'7-ine.iitA! a los á i i t J O t E é i S de é s t a ; 
muclio meiiws a su miaitiT-imoailo. 
•'Esto - oposLció.u tenía, (le¡sol;idi.--i.iiir 
-a les: ouaiino.i'íulo's e Intspdiro a L'a |o 
vieji la aiallaz I-CSOÍUXMVWI dé: alzar ,e. 
vuioIo-:ptí>vu. • IIbramso d& I t i r án ica , tu 
leil'i raiteiuiKiil. y realizar sps sueño; 
«vtrti! '.-os. Poro los pad'i'as, que co«n 
c ían eJ e a r á o t e r di&ciidiido de s u I i i j : 
y sospecilialiíin su intiefnieián de fugar 
se, la teníain sometida a una e&treclr 
? jai 11, vigiiliancia en un a quinta- de si 
p'TOpiedlaid, s i t i a d a cerca de Tope^v 
- Todo cocine que so acercaba a. It 
qjUiaita, df|F|p©r'tiail.iia. la ai l a m i a ' d e lor 
yiigiillw.riitips, ;quio no le pendí aró de vis 
ta, disimestois'a imipedir cpie en él ni 
f/udi:-!-;!. o&cap'air la raliel.de ena-mo 
Sin enihangO', no 96 cuidaron de vi 
«lillar ü u coche mcrtiuoi-lo que se ae 
lavo u;ii rnean.ento cerní- de la q u i J i t -
ipot' liÉb^étlS&le ca ído el l á t igo a l con 
du.dor. - Y cu él preciiaamÉaít.e &e eusc-a 
,|)<» .lia paloma priisionema que. poce 
snilKirslicioisa. h a b í a conweinido ta l es-
tratagema con su novio, e-,1 cuail, peá 
.•••a prcifctión, estaba éíh exosdieai.teis ré 
laciones can una. Emjpresa de Ponn 
l'Mifi fúaiiobres', q u e se pres tó a s-seun 
tlar auia plaiiieis, faiciilitó.ndoile e l ca 
STIIHÍC niertu.ai-io paria realizarlos. 
Los padres de l a ;jovein fugada la 
tn i s.-iiiiou a . o t ' i V Í i F i i n u i n i i o n t c ; pofp no 
dieron, con el la hasta que se Ise pre-
sentó ya dasada, eintcaimtéda de su í c -
ga y orgullosa de babea" i,nia;ugu.raKlc, 
«1-viaje niuipaiail en un. coche fúnebr ' . . 
ra.-o aJliinlieniite suigeat.ivo por su no-
vedad jJara una amieaicaua. 
E L MONO " X I KK« >» 
U n momio sirve pa.ra, i n u c i i a i » co-: 
•sas: liara, ayuicfai' a- los organilleras 
a ganarse l a v ida; para t rabajar e n 
lais pel ículas eóiinica,s.; para vivió- on-
ciiideiiuiido en l i s i-anquieis za-oilógim:-
y para vivi r , sieunpre mima.dos p o r 
(sus n m n í á t i c a s duefia,?. en medio- de 
oonijOidiidartiés de todo- géne ro , comieu 
do c.oaTior; no l o -ha-ee la gente- de la 
clase- n t ó i a . siieiuaprei liinipio, y Gir-
gulloso , cuando conteimpia a ios mor 
tales a, t r a v é s de los cristales de los, 
nnteimóviiles d¡e las extravaigautes l l a -
máis, qu^ los cuidan corno no lo na--1-
r í a i i si fucirau sus hijos; pero saber 
que un tucjno e s capaiz de d'éisciuib.rir 
las bdiidelliidaidcis de los ina.rid.cvs ale-
gres, es cosa que srarpreiiiue por tu 
imiisitado. 
iKienn-etlli H a r í a n es una tiguira de 
priunera lime a. en l a colonia cinema-
toigráifica de Hol lywacd. cacado cun 
Fio Ha.rt, aititigua. a.r"i.s,l;i qij® cBíil-
«fuistó biiiina, y i l incro en la r d M i p i i -
fiia. q w tan s,aibiaimí'iite d i r i ^ f Fli.--
ri-iu ZPigíelid, én Xni'vai York. 
Tna mi-'-nlira. y K-e!i.ii"-tb. :-e d-iríge 
niuy feliz a. lia.ñnrse ai Atla.nti-- City; 
ptiro uo muy solo que se diga, simo 
aiemiiiicañado Se Péggy llvusiy, a . i d i -
KO.'I ooniipafie'Pa de ¡Fío . b . l c g a . n ai 
bailneario, as ulivierten d e lo lindo, y 
•se in.sv.riibe.ii. en el hotell dnniíTe v i v i c 
iiun horais .felivcis como el s eño r y la 
Ejgñófá ib- Prai lv . 
'tu.lo iriiilm.Lm.ilia, ;i I-KS m i l (mará-
villas; pero la, espesa,, que y a so-s-
l ' C f l b a i b a , tÚVO la feliz idea, d e hacer 
íV).':aiii ¡ d iiii;inii;ti|, .que ípeteipénida £f.l 
•nombre de icNikko", en c o m p a ñ í a ~de 
la. paneja que ste d ive r t í a en la pHya 
de Atilautic City. 
€uarudo ingresó á N.urva. \ü:vk é 
<'anoc.¡d(> acl^r. no & i m a g i n ó Úie e l 
mono - lc|? i.ba a, descubrir, 
mum, mía, pareja qx -̂ lleva 
P A S A N 
m ÍIUMIMJ, sicimprc $6 hace notable, 
no le iné Uiiiieii a, l a esposa liuirla-
,..1 iiruviistcigar Lo que ii.a.bía. en el foii-
A> üBl asíUiinio, y aihora que oí asíun-
0 198 Vv' i i i i la . ame las autoridiadeis, 
•tíaiitóuetó).i a «Xikku" para que de-
3 .todo lo que &epa, acerca de l a 
li;¿i-tória del ma.iiiuo iriifiel. 
m 'm, VEUIGIJLO DÍEL 
r . A X i .KR : • 
L'n- .rejdia.ct-í 
ixpress» ha 
a en D u M i u ecwí 
¿isor de-,Cieologiia, 
'ihnidadi. 
¡ i-i j a - -
uJaetoir que él té 








colegño de L a 
corísisrO 
.sosten iido ante el 
el café y, pjanli'a-
roj.o, iscja caui&í.'js 
m c á n c e r , y; exipuiesto d.c u m i raane-
;a m u y oriighial su pun to de vista. 
—Si ustieid toma uri/a fotograf ía , so 
ir© la, pilara- fotográf ica aparece una 
niiaigeiñ latente; pero si l a placa; es 
« p u e s t a a la luz durainte a l g ú n t i em 
••o, l a iimaigen' se desvamece. 
De l a máisiraia manera, si usted ex-
kme las rélul-H.s de los tejidos h ú m a -
los al t.rataanii'ento' de los rayos X, 
i-oir ejeimijulo, el pirimer efecto s e r á , 
i n aluda, estinmilar l a ac t iv idad ce-
ular; pero sí l a expos ic ión ae los 
ayos X so proloniga doniaisriado, aca-
l a r á u r j jo r «iestruir la® cé lu las . 
lla.y cierto niú.mteroi de materi-els 
¡aiíim:i<'vi.s. que son capaces t a m b i é n 
le aifectar a los tej idos de l a misma 
n.a,niera. 
BO ¡irinicilpial elemento cpiustiitutivo 
MI té. es tanino. que entra en el ex-
•.raicto .uarfimál dlel té , tal icomo .sé 
iicosfuim,bra a beber, en la propor-
lióm del 60 a, 80 por 100, y como el 
ainino o á c i d o gallotánico capaz de 
eiVcllar u-n-a. ¡imagen latente en una 
¡daca, fotográfica, produce exactamen 
te el miisin-o efecto sobre las cé lu las 
del cueripo. tomado a granides dosis 
puede ¡igualmi&nte estimuJair con ex-
yeso, la activiidad celuilar. Y es s a b i -
do qne el cámicer proviene de unía 
laidiiiv.'iidad dem.ai?laido ráipidia de Izis 
célubus y de su dtfivisión. exagera,da. 
Por cr.-nisiguie'nte, al té es un gran 
deistruictor del cuerpo liuanaino, en el 
cual puede p r o d u c i r . y produce el 
deearrollo del cánce r . 
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C o n g r e g a c i ó n d e S a n L u i s 
G o n z a g a . 
jCelel) ra i iid-ose niiafia.na -jueves l a ' 
f iés ta del San t í s i rno Corpus Chris t i , 
se i c'rnci I-VI a todos les coiiigreganites 
lia «jibligacirm de asistir a l a solemne 
procesión, qu'c s a l d r á de l a Santa 
iiglrsia, Lat-edraJ. 
El -siitlo de r eun ión s e r á en él Ha-
lón úé Los l-iiis. s, d'eisiuupis de la. iVi-
sa de la Cnii'girgaiciini., «pie. -según 
rnsl imil i re , rnindonza- a, liáis nueve y 
mediia,. 
s u c e s o s d e m m 
JUiEtíOS P K l d í iLOS! 
K-n la l ililí ' tile ayer el n i ñ o de cua-
tro añe-s Jujio. CardenaJ se encoutra-
ha jnga.nilo en la. ra.lle ibd Meidio en 
u n carro, teniendo ta desgracia d'e 
raerse, raiis:iiii.ilose una, herida- con-
tusa en la, regii'ni, frontal y contuisio-
nes erosivas en el parieta.l. 
Fué curado en l a Casa «le Soco-
rro. 
ACCI DEX i E DEL TI IABAJO 
lesiós Caigo, de ea.1or.ee a ñ o s , t ra-
F^ jándo en el almaoi'-n «le don M i -
guel La.brador se causó- una herida 
iiiiiclsa en la, niia.no izqu.ieiida.. 
CASA DE SÓGORÍVO 
Ayer fueron, a.sistidos: 
Marria.1 Sánchez , de diez a ñ o s , de 
firactuir-a, inroniplnta áiéd án-tebrazo 
ile recho. 
-.losé Cony.ález Si.'lana,. oe ^7 a ñ o s . 
firai C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy; m i é r c o l e s , 14 
B s p e c t ^ c u l o v a r i a d O e - C i n e m a t O g r r a í o 
A L A S C I N C O Y M E D I A 
L A E S C U E L A D E L A ^ V I D A ^ f ' y ^ ^ ^ S 
c a n c i o n i s t a 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 1 - 1 T H E D A N S A N T 
T E A T R O - Í Z " - P E R E D A 
Compañía cómlco-draraáíica del primer ador EMILIO PORTES 
P R I M E R A C T O R C O M I C O , d O S E P O R T E S 
Hoy, miércoles, 14 de junio de 1922. 
D E B U T D E L A « O M R A Ñ I A 
A L A S D I E Z Y C U A R T O D E L A N O C H E 
L a c o m e d i a e n c u a t r o a c t o s y e n p r o s a , d e d o n B e n i t o P é r e z G a l d ó s , t i t u l a d a , 
de dlste/nisián dwl dedo |)ulg-ar de l a 
niia,ni> iz/quleiida,. 
—.Knr.iiqno (rarría,, de 30 a ñ o s , de 
una lnoriidia contuisa on l a i"-a?L6n. i i i a -
lar . 
GOMIiSAIlIiA. J)iE V1C-I CAiNCJA 
•En l a Coiniisaría dio Vigilaiiicia. so 
r i n sa ron a.y<éar las siig,uieintie& deniim-
cias : 
'Cniidmai don Diaininigo Elizailídie, potr 
riirculiar con mu au tomóv i l -sin nía-
IviífU.lOl'. 
—'Riaiinón del R . ío , corKhiictor d i e l 
t rainvía, fué (Ipniuniciaido ]>or no ohv-
doee.r a, Jos guardias de Seignriidlíiid 
aiamdo be inidiiwnron qnie j>ara®e- el 
tnanivía, pdáia <l'ejar paisia.r a lais fuér-
zala diel ragiiinionto rile Valancio. qtíé 
de.sfiilailui.n p o r el paseo de Pei-edia. 
—iE.1 vieciino die HiSMla G o n a a í o Gar-
c í a N-aVanro .dieainnlció (0$ la; niolo-
oicleta. m'iimero 979, d i o la jnalrírml.'i 
elle Sjajtí^^diea*, a t r o p c l l é a, u i i h i jo 
dieil d e n u i M i c l a i n t e . dio. ouia.tro a ñ o s de. 




b f l s m m M I L I T A R E S 
HOJIÍIÍOS rociibiido u n l i b ro pnblieaido 
fioolenteimtonte oon eJ. t í t u l o die «Lais 
Juntas Mil i ta res» , redactaido por "wüé 
aliñante del Ejérci to». ' 
Tan ianiport-antísiimo tema es t ra ta-
do por el i ncógn i to aintor con br t l l an-
tez de olánisulais y de pensannientois, 
matiziaidas unas y o í ros con u n pro-
fuindo oarlfijo al E jé rc i to , a la. vez 
que deinuoistra u n profundo conoci-
nliento de t a n v i t a l problema. 
¡Nuiestra MilcitlaicSiónl a pu autor, 
qne de miaaiera taoi c lara y con mn 
crecido oaiuidal de ob-sei'vacioneis ha 
logrado t e rmina r t a n notaMe laboir. 
E l citado lita'o se vende en l a «¡Li-
br'aríia Nacioniail y Extrani jera», de 
los ,señores S a n t a m a r í a y Camus, si-
fcuadá en l a calle de l a Blanca. 
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El proceso Bessarabo. 
¿ Q u é s e c r e t o h a b r á e n e ) 
c r i m e n ? 
iPLA-RiISíi^jV^inja. ilfcisIsai'aJbo- ssie pire-
senta soinriente y con semblante de 
gr.am tranqnil i idad. Su I j i j a , Paníliaia 
Jaeqole®, íi iparece kümíl)iién ooínple ta-
üienite. repuesta de su g r a n eniocióíii. 
E l presiideiite in ter roga a PaiulLna. 
Poco m á s tarde .Mine. lieissaraJiO' in -
teiTuaiiii>e a una pregunta del presi-
dente a su hija,, y M . Gilnert,, que 
paa-ecía eapjea,ar esta oqas ión , b a í b 
conducir a l a a-caiisaida fuera' de i i i 
Sala. Sigue u n momentoi de emoc ión . 
¿Víamos a conocer el famoso secreto? 
- Y a no e s t á a q u í su madre—dice 
el preisiídente a Pau l ina J acques—y 
quiero' preguntaiile qué actituid pien-
sa u^teid ton liar. Ha. balbl aido nlsted 
de un misterio. Es necesario que va-
yainios ba.sta, el fu*. 
- l i e pedildo a. n ú niaidre au t oriza-
ca-oii! (la.ra, biaiblair. No l ia querklo 
dáranela . Nada tengo qne decir. 
-iR^ffóxiome—üislstb* ¡el pñGísi'deai-.. 
ter-isi tiene algo- que decir. Ha. lle-
gado ol monie-nto de baldar. ¿Cuál 
es el secreto de que habla.? ¿ C u á n d o 
se imfoinnó usted de él? 
—iMe enteré—icoiiitesta. P'iauílina— 
en.; i ndo fulé a. ve ime estauido yo en-
fonoa, en Suiid. Lazare. No liM.blé 
basta, desipués del procoso. 
Ante la. inislstenicia a.|n-eiiiilainte del 
I H-eis iü i,i • i litó, i i|j loy ádio por M o n M( i íii i f-
fleri, Pau l ina se calla-, y los gua.rdi i-
hacen entrar a, Mmie. B'ossai'abo. • 
¡De nuevni haibila Mine. liessa.rabo, 
y 'diice' qne no paiio«Tci acusar a. ÍMI--
die, porque no tiene n i n g u n a cerí 
z:a, Ail toimlinar apela «al honor die 
Franela y de todos los fnmiceses». 
•So da por t e r ink iado el Interi'oga-
torio y se. suspende l a s e s i ó n . . 
A l lieanudarse empieza la a u d i c i ó n 
de testigas. 
- fot ( j^s ta \ fó (Wl^sWlaiim, .neí-mano 
de l a víictiima, dedlara el prliinero. 
Exipli:qa qüje jell isoíttrenomibre ide 
Pes^araljO, dado a su he.rinaino. ve-
n ia de que su madre era o r ig ina r i a 
6m Biessariaibia. 
iDespués recueida aiganos detalles 
de l a v i d a dtel miatrimonlo. 
Su bei'ina.iw) le haibía dicho que su 
caisa era u n infierno y que su mujer 
Le haibía queriido estrari!gu];la;r y que 
le .aiiníemaz'rSbat iCoinp.t.anlt.Ginjien.le cc;n 
<c.chainitíiiges)> y con jiirese^ntar deimn-
cias contr.a él. 
'El inispector Pendn. que as i s t ió en 
Nanicy a la. apé r tu l i a die l a maleta 
tnUgiica-, ©ĵ jíliíieó el iniodo cómo- en-
c o n t r ó el c a d á v e r , plagado1 y beclio 
pádaizols, como aun |x>llo prepairado 
para ser tostado en el aisaidor». 
Se • suispenide la, audiemeia. 
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m GOBIERNO ' im 
L O S D E S A H U C I O S E N 
S f l H T O Ñ f l 
¡El gObeimador c ivi l S'efior Bof-és y 
Roinloro reciibió anoiChe a los pe- r iu -
dlstas a l;L hora de Co-stuimbre. 
Les d i j ó que se haibía,i i in ipu e ato 
n«litáis por desobeldienria, n\ l o . ondo-
nado en cua;n,to a. l a . rapar idad de 
Jos pasaijierois que deben, i r en las pla-
tafoninaisi de los 1 ra.niv í ; a , s , y por u'e-
garse .alignuais ¡{«ei^soina» a subiijr y 
alpaarse de dicili.os veh í cu los dé l a 
mainieira quio 8& ha disipuesto por l a 
autioriidaid. 
I n f o r i n ó a continna-riim el goiber-
nador a los periodiistas de babor or-
denado al alcalde de Los C ó r r a l e s l a 
recogida de l a bandera, do los Sindi-
catos -católicos de oftoios varios, ben-
decida baco poco tieiiiipo, por oatíen-
(ar, adieniéis d'e los cobire-s naicionia-
les, el escujdo de lia 'patria, cosa ter-
¡niinaiiitein-onle pro4i¡!i¡d;i . s egún él. 
Hab í anido de l a vigila..ncia en el 
Sardinero, idijo l a autoriidad c iv i l 
que desdle ayer había , sido aunienta-
d)a de tarde y nacdue por parejas de 
la Gua rd i a c i v i l y que cont innai í i 
todo ei verano. 
Ref i r ió asian.iismo el s eño r Bores. a 
los reporteras que h a h í a reciibido 
una Ínstame lia firmada, pior m á s de 
culárenta . veciinios d é S a n t o ñ a , d á n -
dole calienta del ensailamlento lleva-
do -allí a cabo con ocas ión de IOK? 
desabuclos, que h a n acairreatíio la 
tonsacueniem de . que -miuicihais fanii-
lias hayan tenido p rec i s ión de gua-
recerse en edificiosi publico®. 
A ñ a d e el escrito de refereateia que 
los abusos por parte de los caseros 
^on t a n grandes, que ham elevado IOP 
alquilereis en u n 50 pea- 100. 
E l gobei'naldor l i a ordenado el qaie 
sean practicadas las oportunas me-
i idas de hiiglene en las est aciones dp 
los ferroc arrales y en los vagonieis dig 
éstos, cuimpl'ieindo' u n acuercloi- adop-
tadoi por l a Comis ión de Higiene diei 
MuniicipiO'. 
' Y dicienído' que nio s a b í a cuán.d<i 
l l e g a r í a a Santarider el nuevo comi-
sario de Poliicía, se d e s p i d i ó de lote 
r€|p|ijesanjt,anites die Ids ¡peiiódicos el 
señew Borcs y Romero. 
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T r a n s p o r t e d e i o c o m o t o -
r a s l p a r a i E s p a i i a . 
. En la al levista de la- Hanoanaig)!. 
-de m a y o fie esfe año . se encuenfr.i 
un, artícrullo iiuter^san4,?., con ^eáMltie 
grabados, de detalléis sobre el trans-
porte de lacomotaras de l a Hanomag 
a ITannover-Ltnden (Alenhania), des-, 
timadlas a l a C o m p a ñ í a del Camino 
d'e H ie r ro del Norte de E s p a ñ a , a cu-
y a Goinlpa.m'a h a isulminJistrado un 
(gran, númlero d j e locoinotoirajs. T̂-cA5 
grabados ae refieren a l transporte 
do. di-cib-as m á q u i n a . s desdo llaiinbur-
go barata San tamido r y mu ostra n • fe] 
(Miiibarque y desoniiba.rq-uo de las pio-
¿0jS dipsinontaidas, como, ol bíi.stidior, 
la. caldera., ote., a i s í ciHino su monta-
jo en lo s ' t a i l l o rpis dio l o c on n o t o ras en 
Vallaidoiliid. El oniibarquc de l a s loco.-
motoras s o oforlnr. eJ (3 do agosto de 
I9¿1, o n Hannburgo, y e l y.) de ai¿óiSr 
lo, esto es, diez y sois d í a s despi iés . 
•las loccimotorás se b.al;b.iiban e n \ a-
lijadol.iid listas p a r a , el viaje de p r u o -
ba. l ln,a, dcscriüición d e T a . l \ i , d a sobre 
las especialiida.dios de esta g r an fá-
.lirirai .(le m á q u i n . a s ¡ i . i en i . - i .u . - i s vieine 
l>n.lilitiaida en .«Beviista de l a Hano-
maig» de j u l i o de este a ñ o . 
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El oiscurso del Rep, en el exíranjero. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista e n e n f e n m e d a í d e s d e l a 
nariz, garganta y o í d o s . ; 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLAJNCA, 42. PRIMERO 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercero. 
i>e 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
•MadT'azo (Medicina interna).—TodoB 
loa d í a s , excepto l o s festivos.. 
E l e s t a l l i d o d e l a i n d i g n a -
c i ó n d e l c i u d a d a n o . 
LO QUE D I C E « T H E T I M E S » 
E l ((The T i m e s d e Londres, pu-
lnliica, en, su n i imero del íl un comen, 
tanio a l diiscurso dal Rey en Barce-
lona . 
Dosijues de encareoer e l acto ded 
•Monarca', «que n o vac i ló en c r i t icar 
•gevierainentei el moivirnionto sindica-
liista de \m oficlides», dice que M i z -
miente, el vallar y .sinceridad de Su 
Miaijestad provoedi el eniusiaismo da 
suis oyentes, cuyos, aiplliauisois sonahan 
como tañí ido funieraJ de las Juntá is . 
- Es d igno die mlediitación ei&te p á -
rrafo del ((Tiunieis»: ((El púb l i co en 
general, ve en el disc(U;r,so 
. D e s p u é s cíe elogiar en t é rminos 
n e r a í e s el - contenádi > del diiscurso y 
su signifiicácíón, .afirma, que [ipcos 
actos del Monarca éspañoil alcanza-
r á n mano éste tan-la traniscenrifcncia 
para la. futura, po l í t i ca de E s p a ñ a . 
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Desde Palencla. 
L a a s a m b l e a d e l o s s u -
b a l t e r n o s . 
PALENiGIA, Ü.-^Eii el Alonen. V ' K 
Inii l i 110 cdllóbróaoi ,aydr' lít aisandil'ea 
orgániza lda por los fiinciuii.arios K U -
balter-nos de la. provinr i ; ! . con a; i! • 
l en r i a de las autoriidades. repreiSein-
taciones do ontiida.des. \- (:.nrjiora.ei.i-. 
nes y fa.ni.il i a.» de los f un:ci on;airilO& 
Habla ron los s e ñ o r e s Ra.mó'S y Me-
r ino, en nombre de los suhaliernos 
de Paiencia, y eft-señor Arella.no, co,-
rno'representante de los coinipañero 
de. Madniid, quiienes 1-ea mi Leci eron I 1 
Obra verdladarainiienit.c 'apostóijlica d-.i 
ex di;putado agrar io señor Díoz Cni-
rao de Revenga para l i b r a r de l a m i -
seria a los modestos funcionarios áti 
l á n a c i ó n . 
IEI ¡presiidlente del A ton 1 or í- , docl or 
Mazo, hizo l a p r e s e n t a c i ó n del sef 
Revenga, • y é s t e salud/) a l a aisam-
blea,, e logió el patrocinio' qno Su-
Majestad el Rey concede a esta o-bra-
v p r o c l a m ó l a f ó r m u l a de Cosía «es-
(cuiela y djespenisa» Gomo saivaico 1. 
de E s p a ñ a . 
E l conf 'erenlciañte fué ovacionad:.. 
A l t e rmina r l a asíi-mblea o rgan i zó -
se una miani fes tac ión pública- de sim 
p a t í a hacia el >señor Revenga, qno 
ha isido obisequiado con u n banquete. 
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b a a r a n r e u i s t a " C u l t u r a 
H í s p a n O ' H m e r i c a n a " . 
Ejl «egmjndo iniúmlero JKUICÍSIII a la 
venta es superior, si -.cabe; al p r imero . l 
Cul inar io: Ldiaíüliamlo y llw.-i-l.ihm-o. 
•Alibento Siohimz; Iniiper-fecciones del 
oi1ganilsmio,\ iCionldo de Jlúnileno; i n 
SO 1 iia.nci'pcaicií'jin anioriicaim, Rilai 1.0 
bombona.; Aipofitilla.s y di vagar ro¡nes, 
Raimón l^érez de Ayala-; Jornada'- <•<• 
t é tk ias , J c ^ é Pl Qtero;! ( o r i 111-!,'r.. 
Scederberg; L a sociedad ante el • • 
>ejo ( I I ) , A l c a l á Gal i ano: Saibor do 
.•eniza, Manuel Buenos; Einistehi y el 
lJín'i¡vier.iso (El),, Marqué is de Quiinlo-
nar; Hoñiibres do a n t a ñ o . José F . j 
Amador de los Ríóis; Gr í t i ca l i tera-
Fia, MaiTiano Ben l l iu ré ; Bd;ua,rdo Cbi I 
charro, F . Poimpey; C r ó n i c a munda-
aa., Aiguistíin Figueroa.. 
Editori iai íes: E l viaje del Rey a 
Aniiérira.; Los proyectos ríe Rerga.-
mlíü'i; l'iilfoWmia.riiMn legleikaltiVa y! .so-
r i a l ; GróiiAfea riii.a.nneira. etc. 
H e r m a n d a d d e l S a n t o 
C r i s t o d e l a ¿ g o n í a . 
.Sle ' sululica encaTéciidainente a li:« 
sefioire® soicios de esia. ITcrnuamiau 
10 d t j i O T i i dio concurr i r m a ñ a n a , j m - -
vtets, a l a pn'ocesaó.n del Coi pus. ron 
ta insignia, ¡de l a H.crmian.dad. 
Puhito de r c m i i ó n : Claustros de la 
Ciitedral. 
Hora;: las diez de l a inciñaana.' 
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Los rebeldes rechazados. 
l i a r e v o l u c i ó n e n e l 
P a r a g u a y . 
RUENOS AIRES. — Segú 11 11 ie ÚJU-
mos r.adi citelegTamatg rec/ibid os del 
Paijagiuay, se sabe que las tropo? 
gUibentóimieeiltiadeis isdn diuie-ñias de La 
isübuiálciilóni, detsjpiuiés. de haiber puiesto 
en fuga á las rebelidieis. 
Gran Peiisionado=Colegio 
iSieñioi(iit.8(a dlei RoíS^iguie'Z. Mai-tilio», 
5, y Sfiirdinero, V i l l a R o d r í g u e z , p o r 
disponga- <Í9 <timip(iios iocaaes w; haiceii 
gpataáee refoimais «ai «ni i n t ó n a d o •-
jne-diio-v^nBiiuiníistiais pa ra CJ. p róx i tó í ; 
• ' o m m Paita m á s detallas, p í d a n s e re. 
leí Rey ^íiaiiiTieotcis< 
un acto eisixmit.áneo, el «estallidoi de 
la iinidiignaciión del oiudadano", el 
cnal, aunique, colocaldo miuy airrábít, 
aiente t a n profundamente como cuai-
qiuiieir esplañol lo "indigno y pe l ig róse 
de l - j ) r á sen te estado del Ejérc i to» . Es 
imi'ioisilvlio, SiBi emíbargo. no •jie-rc ib il-
l a voz del Gobierno actual d e t r á s de 
la|a mianífiest.acio,nes del Rey, porqua 
eili pi'eaidiente del Consejoi estaha jsre*. 
son t e , y efl Gobierno es resixvasa.ble 
del a'cto del Monlai-cia. Por loi tanto, 
n n g r an aeotor de l a o p i n i ó n es tá 
alanmiado' de que l a au tor idad y 
p r e l a t i c i o - de l a Corctna se use man i -
liestlamiento como liltiimo rocu.rso do 
poder d é b i l y ,sin i irestigio para ap l i -
car a l advemarm. Y si «las Juntas 
a 111 timiiaran.. ¿qué sucedería,?» 
LO U L E DICE «LA W C P W » 
BUiEfNiQS AIRiESi- E l nlia.i'.io «-.La 
Na.'imo) dedica, su edi tor ia l de boy a 
coinientar el discuirso pronuniriado 
por d o o i A l í o p s o X I I I en Baix'eloaa. 
U N G R A N B A I L E 
Con mot ivo de l a festividad d - d 
CoripuiS se c e l e b r a r á eai el barrio Rn-
camídiial,' dieil pueblo, de Peñacas t i l lG, 
un, animaldo baiile, aanen.iz-a,do pot 
uirua hriillanite orquesta. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
D © H a 12, Sanaitorio Dr . Madrazo; 
d e 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5.. 
TELEFONO 1-73 
C o r d e r o A r r e s t i 
MEDICO 
'Especialista; enfermedades n i ñ o s . 
ConsTilt* dí> 1 1 a i.-Paz n ú m e r o 2, 2.* 
| m n M m * * u E i s ^ m c i É - ^ i L e ^ e A N T A B ^ é r * - u D E J U N I O D E m . . 
y o í a s d e p o r l i p a s . 
N i f r í o , n i c a l o r , p e r o s i u n 
b o l s i l l o d e s e ñ o r a . 
Puedie? e r ee rmé , léotor . Anlcs de 
«Uícitlirme a eacr¡l>iir^esta croraiquejí 
JIQ ¿c^sitieiniidio una faraondabiUr iía-hí 
conmigo mismo, y no i)or (tef^gaiia ifc 
tiiaüajiar, aino ponqué dasde que e 
iluista-e viiaioiunrio s e ñ o r Uinam-uíno s< 
dignó fijar su préalaa '^ ateiioitki er 
loS dioportas, y espetcia'lmerwt^ e.!i esí-
dieil fútbol , para, vapukiauiloA dei3.j>w 
« ladamen te m u n o - d e sus de^nol^dó 
JI-OS y anubarrados aptíctiJoa, m e b i o 
el ]) r opósi to, que y o cu-eí f i 1111 í111 u' 
de no volver a pisar los G'arapos- d< 
. Spor t n i a oeupainne r n á s en m i vi 
¡da (lie u n e speo tácu lo t a n v i l i p e i L d i a 
do por e l insiginie. miaeistr'O... de 1; 
Univers idad de Salamlanoa; pero 1; 
.TuvUta dire<:.tiva del Racánig GJiib tüv< 
3a i nca l i ñeab l e de scons ide rac ión coi 
©I .gnan don Migiuel d e tomair su dki 
17-ilwi a beneficio de inventai^io e in 
v i t a r a e?os desgraciadas muc-hiiclitr 
ípue se diedioan a piinctica.r él fu.tbo 
con el .namílxre de Real M a d r i d ]•'. C 
a j u g a r u,n par de encuentros coa si 
pniraeir equiipo, y los realistas n i a d i ' 
iÁños tuv ieron e l censuiraible a t rev í 
jniento de dejiar sal i r por un o p 
cuamito de Jo que h a b í a escrito el pf 
da gago eximio lea Tmbía entrado pe 
iril otro, y hemie a q u í , querido lector 
qnle mi obl igac ión de" suiatituir a P.&p* 
Montaña, y sobre todo el deseo d 
Comiproblar si cA señoir Unamnno ha 
bita eistaido en lo cierto, ha.nme púe.0 
• to, por priameivi vez en m i vida, e-
di t e r r ib le traince- de clandicar. 
E l s e ñ o r Unamuno t e n d r á razón, 
don Migiudll l a t i m e siempre; p w 
yo a e g u i r é fonmlando etn l a legif'm d 
aue ó l l l ama deporteir-os y. ac>> 
dienido a presenciiar cuiantos par!¡(ir 
de futhcil cistAn a m i alcance, aunqn 
lia m a y o r í a cíe ellos sean como el j r 
gado ayer, de los que no dan n i frí 
n i ca lór . Poirru^ c u i d a d ó que e l ei; 
cu.entro fué vni'iganci'to. t an v n l , g a ' 
ci to que. con i t i i to i -veiJ i i i r en él «u" 
equipo dciacóinoiridn paira la mayoiT 
de la aifiíCii'Vn siintamlerii-iia, n o pud; 
anós ver durante los noventa m i n r 
íoa d© juego nadK nuevo n i cxlr; 
ordinuajrio. 
" Salivo contados momenitos, no' tan 
ohois, n i m u y largos, en que a lo' 
de casa les i n v a d i ó l a dálstica aioatí.-
el dcaniinio, no^ miuv pronunciiado. e 
cierto, co r r eepond ió a l o s rac ingu¡c 
ta®, s in que esto quiera decir que ev 
etofe filáis bubieita máis cohes ión , má 
VomiOiQíeinieiidiad, m á s u n i ó n que en la? 
íjónastérals, n i t<aiinir)oco que désa^rc 
Uaman mejor canid/id de juego. L/ 
t/uctica emipileaidlíi porf uno y otr-
equipo fué excHemite; la, de pase' 
Jaj'goR y juego por• las alas, si bicj 
los n indi ilefiois ejecutaron t a m b i é n e 
pase corto, pero lleivada a l a p r á c t í 
oa con poco acierto, l o que no imipi 
<iii<j que el pai-tldo se l levara adelan 
ia ccoi un t ren r á p i d o , especialinent' 
] ior el «Maidridj>. 
-iNo quiero deioiF con todo lo qu-
•anlacedlei que el equiipo-fn-ra^tnro sóí 
un «once» vulgar ; pero sf es l o cierb 
ru,e s i nos ateneraios al juego qui 
d f sa iTo l ló . ayer no puede catalogarsi 
ejntre los die •primo cartello. Sus Ir 
W- ÍXÜ se entienden msuy l>ien. e-stá' 
muy umíidas, son m u y r á p i d a s , má-
en el ataque que en el repliegue pa-
ra, l a def-ensa; suis equipioirs son va-
J i futes y acoimiet.<!n con e n e r g í a ; perr* 
lal «Rea l • Madr id» le fa l t a ese' algo 
«teja toiqule esplecd/afl que luace a lo? 
«onces» equipos grandes. Quizá ei-
su aiotuación de ayer , que no fué de-
fectuosa, pero tampoco bri l lante, i r 
f luyera l a Palta de costumbre de ju-
g a r en, ciamipo dei yei^ba. v es caso 
isegun-o que en el partido- de m a ñ a m i 
tongaimeis que .rectificiar nuestra opi-
n i ó n , de lo que nos a l e g r a r í a m o s . Sf 
d is t inguieron Mign-e! (A.V Peláev 
Escobal, Quesado y Méngo t t i , en a l -
gunas buiónas paradas: de los fenó-
míenos M o n i a r d í n y Bernabeu stólo 
vimos un estupendo. remate de; cabe, 
/a del p r imero y u n magno chut -del 
yMon,Ti,do.. pwaidnq amibos magistra,b 
mente ño r Alvairez. 
Eil «Racing» j u g ó díisf a t ronad o. sin 
rfevN die medien, p**** p.í«i s»eir-'.if. 
nstaban m u y cerca -Ir l área, penalty, 
s i no dentro, v cuandri no R^iftá-doS' 
ton el centro dicil canñjoQi- De la. cem-
pleta; iineñoaiciia de, cst--i. l íner se ral-
vó f í n i c a m e n t e Prieto y a ra-tns. ir.nv 
IKxF óffiside clarísimio, annique Mon-
j a r d í n le discutiera a,c;iilomdani.cii,te. 
pues a quien le tocaron la falta no 
fué a él, gimo a- Bemabeu, que al ha-
:er el conitro De Miguel no tenia de-
lante de sí m á s quie a Santiuste v 
Alvaire.z. 
Arb i l ró Dailhás, quie estuvo, biei 
yunque tuvo algciaa,;-; |>eqiiefnas equi-
•/cwmioims. ¿.fjuién ,noi se equivoca er. 
sale ininido- y m á s con el pito e.n la 
.nano?1 
Y para teoii'.inar daré, por si fuese 
•sste un dato que el d í a de mañaii ia 
audiera initer.esaii- a la, hisitoria, q u t 
al «Racinig»' se allineó como C'sia,l«;t 




Poláez , De M/ii^uel (M.) , M e j í a s 
De Miignol (A.) , Morales la. Mon ja rd ín 
(Be.nnabeu, Do! Gaátópc, 
En el saguniido campo, Serra. &ym,\-
tuyo a De Migue l (M.) 
K L A H - I T O . 
NOTA. — E l auíott* de l a ' an te r io i 
•ronioueja encontu-ó a l t e n n i n a r él 
'a'rtiilo, j.unto a la t r i b u n a de la 
Prensa, u!n bolsil lo de plata., de se-
lora, con. a lgunas nianedas, que s-,t 
M i c u o n t i - a , a d i spos ic ión de, s u , dueím 
'n la,. A d m i n i s t r a c d ó n de é s t e porió-
dicoi. 
ÍX A N I V E R S A R I O DE LA 
¡ • r M í A n O X D E L L A C I . M -
l l i . v liai'e nueve a ñ o s que el inol-
itdalxle Ángii I sán . ' l i . / i osada fnnd..-
oír nnre | . 'pa rliiélus e.1 Ha.cing (Muk 
l a . p-a»s'i.do (•! tí(¿ryíipO vcint.igi.no.samen 
:', dáip.idqiníxa N seinfección ile que e. 
eicionto el d í a de l a f u n d a c i ó n de 
laaing, y, s in eml>argo^ c u á n t o 8« 
•a liucha.do por consolidar l a v i da 
'el Club; q u é de conijunas, zancad.:-
'as - y tnaiicioncís ha sido preciso de:-
aratair pa ra , no v e a * por t i e r ra , m á l 
airada, \ dciábiectóa a la entidad di 
nrtiva, m a s p i ' i H s t i g i o s a . do la, Monta 
a u ; con qué tesón se d ía lahorad* 
IWB! Ie\iaid.ai'lh en momentos tic 
•aligi-o. eih los d í a s aniiaiigos en que 
as derrotas en t r i s t ac ías i el á n i m o df 
os atadonadlos; c u á n t o s sinsa.boa'eis y 
tpiiros se han sailviado para no verla 
>ereoer v í c t i m a de su m í s e r a , sitúa-' 
d ó n ecoüa'nni'da, . y, en c a m i n ó , q u é 
-rgullo y sa t i s f acc ión se siente hoy 
iJl apreciiao' todia l a obra, inmensa 
ea,] izada. CKII obra! cñ i lminada en la 
afición deisiinedflidla que se siente en 
a M o n t a ñ a par los ctaporbes. 
OlvicbimoM dei'r(nta,s, sitropellOiS > 
U l i e ; - I ; i s a c t r l ' i r i í M I C S y V C a i U T O S lÓ 
f u e la, realliidiadi mvsi nureeti-a comió 
•osuiltaidíi de las cine.rgíias gastadas 
n buie,n,a hora. Ahí , e s t á n los Laní-
os de. Sport, cu h's d í a s de grandes 
'iccnitecimientos; esos iniles de espec-
ndores a t r a í d o s por lo incomparable 
le nuestilas Incbas deportivas; el co-
'OciiniKinto | i i l'e.'to de la, nuu'dia o 
alia de lodcs Icifl Q$mís e iSí | )áñoles y 
iTlb íi.e machos extraniiCiros; la justa 
oniiiiaracii 'n que el aficionado hace 
os. valores deportivas; la. serie ínter-
ninable de e i T ü C u e n . t r o s verificados en 
d terremo racinigiiiiiílta; al aumento 
•onsidera.iile de los Clubs montafu-
IBS, á.un cu los pueblos y v i l las do 
tMiestra proyinciía, donde hace nue-
ve añ< is a | ; IUIN ge liaiblaiba de fútbol, 
kxdo éüd e s obra del Racing Clnh. 
Con s u f u n d a c i ó n s^ roniipió el 
ioigial que o p r i m í a a los pocos aficio-
naldos santanderinos, ' a los . que se 
tenía; pcn" loe oís y desrectivaroerite 
se les l lamaba deportistas, y l i b r o 
de las» 'garras, de la indiferencia 
^irruollcr-i deckl'iidofi. imiich.acihos de an-
t a ñ o encamin/a.ron sois entusiasmos á 
dan* vida - piróspisra al Club de Súa 
amores, viéixlole m á s tarde adue 
ña «-se de la .'LficiiVn y mover la a su 
antojo,, ya, i v a r a , entristecerse con 
siufi son.ada,s derrotas como para di.-
fm^^r i efe sn.< recoijiocidox tii-himfei». 
De eise domiimio sobre la afición fué 
aia'den'-d'o pa,i'|l;i,1 i ñ a m a n t e todo el 
prestiaio y enorime vailo.r efufó en la 
v ida deino.rt.iiva tiene hov el Pi-cins 
y . q i i e ga.^antiza por t icinix) ind.''fin.i-
dí> su v id - i . Vivul.ráir i v i c v o s - fraca--
•'•nlona y Ta>ri'ag<.ii.a. Ira, dadii' a luz 
c o n t ia ía fel'.iid.dfa.d tres nifios. • 
Bai La l>a.i-riada ina;i-ítiraia .de (iam-
Jirlls una señój-a, casada ea segitn. 
das nupcias, l iá tienádo u n parto t i l - ' 
CR O NICA 
Lili mfbdiv- y los tras peque ñu el o ̂  iU|r^ U/dilta m a r i n o norteami&r.icialnta 
se enouontran iiea-featamen,te.: h a pulüiioaido recienfemente en u n pié 
•EL CONCURSO DE CANTE «JON- r iód ico de Nueva York , una colec-
D-')» c ión de artíciuilos, en Jos cuales ex-
GRANADA. 13.—Reina, gran anima- p0ri,e ^ clariidad v ampl i a obssr-
ción ' pea- l a fiesta del cante «jondo»), vación, psicollógica los diferentes as-
S E C C I O N M A R I T I M A 
« E d u a r d o Garc ía» , paca 
.carga, generalL 
qiue ya ¿cfiGftimTá nia ,ñainí i ; ayer lle-
garciui los tocadoreis y c.anta,doi-e.s, 
hoy" Holgarán Gómez de, l a Serna, .Os-
nm-. Fapiá y i/írcis art istas y litera-
tos. El p in tor Zuloagai con otros so= 
ciois d a í Cent roí Aitíi í t ipo, se ocu pa 
(té) adoinio de la [daza de Jos Aljilicw. 
L a eiXiiKisLeión de los cuadros de Zu-
boiaffa contimhi, siendo v i s i t a d í s i m a . 
BLASCO I B A N E Z • 
BARCELONA, 1 3 . — M a ñ a n a debe 
no,¿¿,jr a P^.mdona en automnvil don 
Vicente Blasco I b á ñ e z , que re.gmsa 
de, los Ailpes. , ^ , , 
PeiTOainecerá en esta ciuidad uiiott? 
d í a s , y deepuié® c o a t i n u a r á su viaje 
a, VaJ-ncia, Madi^d y Extiremadura. 
. En el mes de ¡ul io ij 'isai'á unos d í a s 
en una p l aya del Norte. 
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- T f l U R I N H S -
L A NON ILLAiDA D E L COllPUS 
M a ñ a n a jueves, fostividaid del 
Corpus, %e c e l e b r a r á l a novilladiíi 
suspendida el d í a 4. % ' 
No s in vencer grandes dificxiltades 
ha logrado la, Empi^esa que los cua-
tro hermosos novil los toros . de Sán-
chez Rico Hennaaios sean estoqu a 
dos por los valientes matadores Emi -
lio G u t i é r r e z (Blanquito) y I V d n 
Amieva (Espa.i-tc/rito!, con .sus CO-
rr-si i iaúdi . .ules .(iu.aK'iriilb'p'. 
l i ada la exipcctaciiai que eidre la 
afición existe, es die suponea- que ha-
va, un. Heim en ia plaza. 
Deseosa Ja Emipresa. de dar l a n l i -
dades a l púb l i co , pouidrá a l a venta 
•n el despacho de la plaza de Velar-
de todas las ' loca l idades , dásponüdes . 
CASA ALFONSO - CAMISAS 
OB NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DE TRECENO 
L a feria, die Sa,n lU rnaibá, celebrad-, 
en estia viil la en los d í a s 11 y 12 de 
i . i-ai . te , ha t r a n - u M i r r i d o con tock 
adinidia.d. 
C r e c i d o núnikiio de g a n a d e r o s \ 
, M M i i p r a , d o n ' . s ; un "lleno)) de gamadi 
, n la, liemwxsa. ,V bie.n y i t u a d M estji.n 
e , i a v un. e . s p l ó n d i i d o dia. d d m e s d, 
¡Uñió; ao l^adían m a l o g r a r (i-pi r a l i 
'.a;s c o n c i i a d a s . V así l i l a s u c e d i d o 
e n ' e - f e c t o . 
Las irun.-aeioncs. han sido raimero 
^ si bien los precios que han r i 
gido h a n «ido bajos, contrariedai 
'lo poq jU ' i -ña : para, vciudedoros, que s 
. l adiiiec effi coimplacenioia para los l a 
dni« IV Í Í , Sobro tíjdo, los cuaJes con 
l i ndan cortizamlu la, carne a los la 
bulóse® l i ' T C i d o s die a n t a ñ o . Y esto ¡ a 
guarda. re i anó-M má.s que con l a ava 
r ic ia v dieisienfremo sociales. 
La. r o m e r í a , a i u m a d í i s u m a ; los pue? 
i,v- 'le f eneitena, - tilias, « i d 11 ir re is j 
b'^ratijas, muy O - n c u n r i d o s , y , er 




LA bd l lSTA DE SAN 
A N T O N I O : : , : 
Con gr.a.n a . n i i m a e i ó n c e l e b r ó s e en 
esta v i l l a l a f e s t . i v i l d a i d d e , San Anto-
nio.-
Las fiesta® rsliigiosas viéronsc- con-
•m- r id í s ima . - , como, en a ñ o s anterio-
res. 
Por la tarde se ce lebró la r o m e r í a 
MI la, plaza, de San/Antonio , forinán-
dose nn a.niim,a;do liaiJe, qne d u r ó 
lia.sla las once de la noche. 
. La banda, de imísira. del • regimien-
to do Anidialucía Antenpretó en la ro-
m e r í a , escogidas composiciones. 
l as f i e - t a s b a , n i-.'sultado br i l lan-
scK pyor las c a b í a s oue f a w v v n . i r i - t í s imas , c o n e r u i i r m e concurrencia de 
-temas o exterm>ft: iiero el Clnlr v iv i -
rá , p-orq-i.''' Ia.,1 e s i la vr"!unia<l i \p ie -
sla dieil aificioinado santa.'iderino. que 
al re-zurdar hov l a fccbia del l i dc-
pOCO®, siu.s dos ocaripañercis. A u n q u e ! d i e 1913, e x t e r m r i z a r á -n agra-
no se dnova. eisté sfnbido que los que decimienfo pana todos aquellos que-, 
Boh-r^saliercin, no s'-to sobre- sus com- diirpcta o inidi!in<^tafTh(?nte. han traba-
p a ñ a r o , RMIO t a m b i é n pobre los con- \ ^ c<fn entusial^imo v • va lmi -WI sin 
t i í j r ios , fueron Santi'uste. v ,Ortiz, el ' i ^ 0 m nnra hacer del Racing lo que 
p r m e m becbo i v i F E \ í » M E N ( » . pero iKW. afortnnadmnnnte, ,->•.-.: nn g r . r . 
as í . un FENOMENO f.éon vei-vi.lcs 
l i i i u t ' l ;sta), en la. (Wenisa. \ r-j :•.->• 
gnn.d'» otro FENOMENO. L - . u d d á i i (•••n 
vorsa-les. en ol aiaique. ;Oiié paj de-
n i ñ o s estos; coniiponen ello- solos u.1 
equiipo! De l o í ^demáí?: Diez, nvi< 
bien, lo mismo que AJwe?. : Prora---
y Feimánadcz; iniuy f-lojes; rx-ro :• ••.m 
mis ii.oi.icieN se ©niconitraba-n indis 
puionte^: SafteM, cunv.dkndo- ba-si vtót 
bien; Oseai', fi a.ncanienfe mal . y los 
l-cs*] mies. \"a O:--!:MI j u y u e d i -. 
So me olvida decir one < l é n - c p ^ -
í r ó terminó con t.iws.faíñito? b- racin-
gui-d,a.s. marcaidcís los l i o , : rnp. (je 
•pi-iiialty. por Orliz, y uno |i>s 'nadr l -
Ga.Uih deportivo dentro .d(! nuestra pa 
t r ia . ' 
• V E i n : M O M A S A. 
CASA ALFONSO — SOMBRILLAS 
-«</V^AAAAA/»AAA^^AAAAAAAA/VVVVWWWVVWXA/VVVV 
í n f o i m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
CASOS DE F E C U N D I D A D 
TARRAiOONA', 13.—En esla provin-
leños . que cor r ió a car-yo de. la-i-na- {-ria liiPin deurrido dos ( L a s o s de ra.r.t 
b'-n. De los cmaJro. el má-- bOiíii.O el IVen1 mlidiad. -
prinnero del «Il-aeing». El ¡ii bifro Iva la .cap-il a,l,. la ospi'-sa. del r«C9-
a/nuíó otro tanto a los madrileilo's doro que realiza el servicio entro Ba,i 
los pueblos próxiunos. 
Noticias oficiales. 
DE COMILLAS 
Ea (ruardia c iv i l de Comillas híi 
detenido a Altfsleiüo Fiej-iulíudlez Ma-
zón, de 33 a ñ o s , po r agredir a Espe-
ra.nza, T u n ó n (:.a:stañeida, de 25 años , 
c a u s á n d o l a contuisiornes lérrós. 
l í o s m u e r í o s ^ d e T l z z a 
ae ruega a les padres o familias de 
ios soldados Alfonso fisniega, Luis 
Santop. • orarzo S^govi», J o a q u í n P é 
re/, y J j f é G u t i é m z , iruertos o des-
parecidos en «i combate de Tiz/.a, 
tercan ta bo^-ijol do r e m i t i r l o antes 
posibFe a E L PITEBLO CÁNTABRO las fo-
mgi al i •« de ios iducidos, para pob l í 
ctthhs en el cuadr d- honor del matr-
f.fflco á ibu ^ do i c i d al ba ta l lón ex* 
p í i icioí .ano de ValeLCi», que aparo-
uerá en breve. 
pecios itcl ] «-ableina social del - ma-
rino. 
E n dicho estudio vemos ideas no-
tables,, de c a r á c t e r posit ivo y por en-
de de fáci l i m p l a n t a c i ó n , traducida:; 
en leyes: pero hamos íijacio n u e s t r á 
ateaución en una completamente ,utó-
picia y qüie se da de testerazo-s con 
ia lóg ica menos refinada. Claro e s t á 
que esta a p r e c i a c i ó n no impl ica que 
la' ob ra de i lus t rado mar ino sea 
dasaioertaida y ajena al cri terio que 
imipone la oviidoncia, pues ya, afirma-
mos al p r inc ip io que su labor es cla-
ra , con atisbos luimino;-os e ideas 
perfectaimente encaiminadas aÜ mejo-
ramiento social de las dlaises m a r í -
t imas, i 
•La idea, a que hacemos m e n c i ó n 
consiste en l a fo rmac ión de una. po-
derosa Sociedajd muñid i a l , con dele-
gaciones en todais bus caipitales, y 
cuya Ditrectiva e s t a r í a domici l iada 
en Nueva York. 
(No t e n d r í a m o s nadla que oponer a 
la l'orni,ac.i,ón. de dioha Socicriad si 
sus trabajos se redujeri in a labores 
puramente ciiontíficais o de o i r á ín -
dole, cuallquicra que no tuviera, na-
da que ver el fin a que pretiende de-
dicanla diebo marino, y que nos pa-
rece, v-ctlvemos a repetir , una uto-
niá,- que viene a amnentar el caudal 
de las que se lian lanzado en m u l -
ti tud. de. esludiois sobre ciu'sllones 
obrora.s. 
V.\ objeto de l a Sociedad a que^ aHu-
dinnoa serla efectúa,!' l as . geslione:--
necesariais pa:ra, lograr l a proimnlga-
e ión de u n conív:enio entre todos Jos 
pa í ses , . convenio" que conisi 'stiría en 
Linplantár uin mismo p l an de estu-
iios n á u t i c o s , y u n t í t u l o valedei-o 
v>ara ejeix-er l a p rofes ión de c a p i t á n . 
PUMIO ej ni,aiqui-iulsta,,' en. ruailquiier 
a (m.pa.ñía, exl.rain¡iei,.;"i,. 
Es decir, que un pillólo esi>añol, 
i'ongaim.s por ejemplo, pudiera des-
e m p e ñ a r su profes ión en Alemania , 
v u n alomá.n - en E s p a ñ a , y quien 
dice a l e m á n o e s p a ñ o l , diloe holan-
liés, f r ancés , i t a l i ano o j a p o n é s . 
Todo s e r í a m u y bonito, si no sa-
lera a,l paso u n a . invencible dificuS-
ad. que es l a siguiente : 
•El convenio h a b í a de sea-'en todas 
'as naciones del mundo «en envas 
Eiscíuelais m a n timáis—idice el m a r i -
io--eniPeña;ría;n a los estudiantes los 
diom,-i,s nircesarios para l a fácill rea-
i/.ariVai de La ide-i". 
Es decir, que la. canie.ra de mar i - . 
Od no se h a r í a en níenois de 14 a 15 
iños, y nos (piedannos corios, est.u-
Uaildo nada niáis que tres o cuatro 
diomas. de lofii siete u ocho que con-
i g n a el ilustraido mar ino . 
;.Quiéu es el angiolito de Dios que 
:parlanid(.)" siete u ocbo idiciinas, feo 
ía. la. iiionoiii,a,iiía, de andar por eso-*; 
nares de tuini,bo en tuinnbo? 
Y '|K)i- si fuera esto poco, ¿cuánto!-
s e r í a n loa pacientílsiniios pajdras die 
amilia. que dieran a sus hi jos una 
'arrera de ipiince a ñ o s y de t a n mez-
piina. utilidad,? 
Esta, junf a. con ofrais causas. poilí-
icas. e v i t a r í a n llevar a l a p r á c t i c a 
al idea, que nos parece, sencillaine:-
e, descabellada, y que es una. m á c u -
'a que afea, gi-andamente Jos otros 
; ^nsannon tos acer tad í i sunos que con-
tienen Jos citados artfculos. 
MÉCHELIN 
En 
E L «cRElNA M A R I A 
CRISTINA» : : 
. E n viaje extraondinaido de Nueva 
' i c -k . Habana y V e r a m i z e n t r ó en 
a T-irde de ayei-. en nuestro [mérito, 
d t r a s a t l á n t i c o « R e i n a María . Cris-
t ina». 
Trajo 93 pasaieros e impnrlanfe 
cargamento de café, ccicao v az-ú-
?ar. • . ' ' . 
W W i Q M A ; Q U I N I S T A 
os e x á m e n e s de rnaquini,sta;s 
•lávalos cel-óuratlos rcoient-nientn •ni 
'a Coiuaiud.a.neLa. de Mia.i-.ina. de 1511-
latoi. {jidir/uiir.ió eji •titula d? s c . g n m n , 
despiués de brilla.ntes ejercicios, Ú 
oven Manuel Madraza-, m u y qm ri In 
amigo nueH.tro. 
A las muehas feliciíníiciancs que ha 
recibido iuiimos la nuestra, inuv sin-
cera. . , , 
M O V I M I E N T O DE. DUQUES 
E n t r a d m : "Cabo Totr-iñania». üjü 
Marsella, y escalas,' con cai'-ga. émm-
ra l . 
«Conciba^, de San Ésteluím da 
via, con ca.li>ón. 
Cli.'ü'de C.ircía», de Vivero, en 
lastre. 
• Sa n' i n a i M de . Dio8'>, de Zunia.va. 
con cerne n i o. 
, "Cir i lo l Anhoi'ós», d é Riibao, con 
carga, genera,!. , ' 
S-ii'ido-s: «Cuco», |Ki ' , ra AviLiés, en 
lastime. 
«<Tibo "Ri -lia". pa.ra M á l a g a , con 
canga general. 
«Oho t T i f iña ina» , para, IPtaisaj^s, 
pra-
(oClotillidie Garc ía» , pa ra Bllhao ron 
l ídein. ' 11 
(«•Cirilo Amores» , ivara Cijón 22 
ídfean. n 
S i m A C I O N I D E TOO 
BUQUES D E ESTA MA 
T R I O U L A : : . . . 
Vapores de D ó r i g a y C á s u s o : 'Me 
chel ín», en Santañidier. 
C o m p a ñ í a Santaniderina de Nave-
gac ión , : ' «Deña Roc ías» Mego el 30 
del pasado a Gardif í . 
« P e ñ a L a b r a » , salió" de Bilbao na-
r a Newcastle. 
Vapores de Luis L i a ñ o y ConiivL 
ñ í a : « J u a n José», en Cardíff. 
« J u a n Antonio», en Amberes. 
(oLu'isa», en Sanita,nder. 
«Ail'fredo», en via,je a. Bil i iao. 
«Elvira», en Marsella. 
Vaporéis de Angel F . P é r e z : «Caro-
l i n a E. de Pérez», «Eonilia S. de 
rez» y ((Alfonso Pérez» , en Saatan-
der. 
BUQUES QUE SE ESPERAN 
-Se esperan en nuestro puerta 
vapores «Cabo Menor» y i<C Sornli», 
con carga gemeiral, de Barcelona y 
escalas.. 
Taanbién se esperam el «Ourrítas», 
de Vi l lagarc ia , y el ««Cabo San Anto-
nio", de Lovainte y escalas. 
E l , «iRiEINA VÍCTO'RU 
E U G E N I A » : : ; : 
Ha. tenminialdo las p.mebais de enn-
isumio, -qoiil mai'Cihas iproigrcisivi i:s i]',-
13 a. IH.OíK) caballos, el nuevo oraicero 
explorador "Peina Victor ia Eu^v-
nia» . 
EN TÜ-RNO PARA CAR-
OAR CARRON : 
En l u rno pama, carga.r cariión con 
destino a. nuestro puerto se. encuen-
tran, los buques si un i mi tes: 
"Xaiiím», 200 tonekidas. Cerra-
«Roberto», 2C0 tonelaidias, Cerra. • 
((Marcela», 200 tonetauas. Cerra 
ODSERAl\TOR,IO METE0-
R O I . O C d r . O CENTRAL : : 
El l.degrama. C e e i t i i u l o del (i-b-:-e.rv.!i.-
^¿10 Mvteoro l / ^ i e . . Crntra l dice: 
«T.ie.nde a mejorar el tiempo en 1o-
déi Esi-aña.'» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV»AAAAíVVVVVVVV»'VAAAAAAAAAA(V 
CASA ALFONSO - ABANICOS 
VVVVVVVVV\^AA^AAA/VVV»A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*M 
El presidente alemán. 
L a l l e g a d a a M u n i c h . 
B E R L I N . — E l presidente de la Re-
públ ica alemana, s eño r Ebert, ha Be-
cado eslía m a ñ a n a a nluniob a las 
ocho y cincuienta. 
Fué -sa.lnidado en la estaiciión por M 
ir .bidente del Consejo bávaro , von 
Gerehenfeld. 
I>e entre l a mucluMlnmlav. saliera^ 
aligunos silbidos, que obligaron a ia-
;ervon.ir a l a Po l ic ía . 
I 'nerou detenidos varios mam-fóSf 
tantes. 
A l piasar el curleje por la plaza ri« 
Mar ina se oyei'oii gri tos hostiles, >' 
Ía Poliicía tuvo que hacer- grandes..< 
esfuerzos ¡para contener a los maiu-
festuantes. . ' • 
Se- praduieron aigunos distur «ios 
y se hioierun umi.s cincuenta deten-
cionieis. , . . 
Con mot ivo de l a v i s i ta presuqm; 
cial , ae dió onden de que fuera izaKia 
en el Ay.untairniento l a nueva banqt 
r a a l emana • anÚ 
E l destacamento de i n g e n í e l o s e.n-
cargado de esta, m i s i ó n fué roclieauo 
por los estuidiantes, que consuguoeion 
apodleranse de l a bandera, l a roe i^ 
ron con bencina y l a pi-endieion m 
go. In t e rv ino de, nuevo l a i ontM* ;. 
que hizo cuatro detenciones. 
CASA ALFONSO - CINTURONP» 
>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AíVVVV\^^ 
" E L F I N A N C I E R O ' 
Suimario del n á m e i o "L106 de efit» 
liroipon-diainitie» Revisita semanal: . . 
S.aivi.mi, internaú-ional, por - W -
A-ecion de E - r - ñ a 1 1 Marrueco», IJ* 
Nicanor die las Alai? l'miia.nno; 
ijnidluK'.nrü i, e spañol ai y la revisión. « 
lo m.--todos ile ducc-ión, P'a 
BeUón; Bolfla die Madr id , per B''V1?; 
lina Cánovais: BU Estado, tracasaa^ 
como eiripnesario e industr ial , fwfc* * 
P r o t e c o i ó n a la pesca, por Angel W 
n á r d e z . 
O r ó n ü e a » Heigiicniciilífls: Bia,rc'e,Ic^ 
por .lo.e Mar ía Pardil lo: Málaga. 1* 
Maniuel Mlalleu; Burgos, por A n ' f f , . 
Coballos; Badajoz, por J. iJodo tí« 
l l e ra : .Litiva,. per R. L(>pez ^ l ú G ' oí 
CnVn.icais extrainjeraw: Tt<i-lui. I _ 
-\ vU mió Eennirio: Alema. ih>. pP»' %, 
ne l Serr: Oran Bretaña, , por í>a'"" 
go L íd io rda . ^....p 
' íóigc •- industria,, F ' ^ T O t ^ . 
llfís, Naiveigialción y (<oin,s!,ru(-< ^ 
i r»vales . Notáis fiinan.ciora.s: y . ' ^ 
tilles, Peisica y conservas. Sl's.-0fi. 
C o m p a ñ í a s v "Sociedades, Aviso* . 
V« c u ^ e s , •l ¡'ni . 
de v a l o r é ^eimM'aieH. 
ehadera. 
•'Coitizanieiiiies 
c o n í i t e - j n . 
•• l.n.area. iiú,ini0ro 
o o i n í d e n i . 
n a r e a. m i i i n e . r o 
con ídc im 
'o), . ] ia.ra. Rilliao, 
5 » , para. Avilés, MEDICO ODONTOLOGO 
1 Alnelle, '2&, e n t í b e l o . — S A N T A N ' ^ 
-g'JUNIO DE 1922. 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a fina de s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
P ^ M F E C C I O f c l E S Y N O V E D A D E S 
RIBERA, 21.—Teléfono n ú m e r o 505.—SANTANDER 
M O V I L E S D E f D I F E R E N T E S M A R C A S 
EN P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
-AIN/IBIEN N U E V O S M A S C A " S T E I G E R " 
fpapa informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
móviles ||e aiquüor de lujo y turismo 
Gran stock de accesorios y piezas do recambio 
GENERAL ESPARTERO, 19.-TELEF0NO S-1S.—SANTANDER 
Paseo de P e r e d a , 2 L - T e i . S i l 
(ENTRADA POR 0ALDBSON); 
Í Z ^ i e s de HEEMAF. Hegelon (Holanda). 
1 By Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 2 5 HP. 
,tr ^ toDaito ileniolDresyMoiniailoíes ;-: i l u M o éeíiícd de aulomóvltes. 
i í E L Í R C E 
llR, O B T I Z V I L L O T A 
tíennedades del corazón y pulmones 
CLlta diaria, de 12 a 1 y media. 
" B L A S C O , 5, SEGUNDO 
IrTvázqnez flndiande. 
IpECULISTA EN FARTOS Y EN-
iF l iEME»-^8 DE LA MUJER 
Insulta de H a 1.—San Francisco, 21 
feistwWn de Aduanas de j a 
provincia de Santander. 
. K T X T K T O I O 
[¡.i iiiü 1<J i¡ r :u-Ii'ji.I. ; i Imi* !<» lior.íi.>, 
¿¡Irá higaí- en los aJniü.crin-s ilo <••'-
[Aduíi.iiíi la vcmüü cu piibliciu su-
4-de - las raeroaracíoiq siguientes, 
Sajes si1 Iialian i;h Uss muellefc 
fia SeCiCj.i'iii 'Ir Cmldcr/pii v Maura : 
LOTK IMMMI'.HO 
huí tos, im'miiPiros 7 y áG, rnacpii-
iria de coil m . pesetaia 3.'8(X}. 
. LOTE SEGUiNDO 
bultos níaqui/iiaria de hierro, 
parte de cobre, j'-.-s-'í-as 3.8U0. 
LOTE TEElCEliO 
Una |"»i;'za. peso 6.1)90 kiJcis, cíüdera 
lias Eaimiada.s (W li ••rvido.r-cs, pose-
s 3.000. 
¡Lo (fue sei hace piiblb-o, previ ni én 
« (fue no se admiiliirá, iici-inra (|ih-
mUm la ta.siari.'.u. y que. i-l pa.̂ c 
ffos deroHmis liea/Ifs será de citen-
• 'l.-l rematai'ili". 
Bmitandj i-, i? ile junio ile 1022.—El 
Iminiist.iuili:!- de la Adua.ua, .luán 
fibiiez. 
ÍZIIl SEGRA, MUY FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN Sü CLASE 
Pídase muestras 
y precios en LA IDEAL 
San Francisca, 3L-Santand@r. 
Viores de flili M i la 6. 
I > E O J B C N O V A . " 
meo 
IIIIS R U I Z ZORRI&bü 
1« regreso de su viajo, el lunes 
am/:'|!jiiá su consulta. 
Ir. m i BOlZ-ZORKUXt 
IJIAS URINARIAS Y SECRETAS 
ICMisulta de once a una y media j 
Jcinco a seis. Teléfono rv32. 
MZA VIEJA, 2. ESQUINA A PESO 
palneario Santander-liérganes 
I No hay tratamiento más eficaz para 
pmbatir los catarros d© la nariz, la-
PKe, bronquios y pulmón, así como 
ilr> prevenirlos, que el uso de estas 
7(018. 
J pon efleacísimaa en los cálculos y 
[¡Lendlaa del riñon. . 
|T4LLERES DE ROPA BLANCA 
os, Canaslillas, Vestidos de niño 
de Herrera, 2._Teléfono 1-20. 
ANUNCIADORA 
I H I S P A N I A 
HERNÁN CORTÉS, NUM, 8. 
p ' icidad en^tranvías , columnas 
azulejos, etc. 
COMPRA-VENTA DE FINCAS 
Servicio regalar entre Espafia-Italia 
El nuevo y magnífico vapor 
saldrá do Santander hacia ol 28 del 
corriente, adiniUcndo carga para 
O E JV O V A . 
T,os señores cargiadoreg pueden di 
rigir sus mercancías al cuidado d( 
esta Agencia para su emibarque, de 
blondo siluaila en Santander -alrede-
dor de la fecha imlicada. 
Para aolifitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALA ZAR 
Paseo de Pereda, 18. — Teléfono 37 
Gómez Bttiz Rebollo y Cp.£ 
AGENTES DEL 
Unicos provepdores. do -i^^-x-k» "ff?* 
piezas LEGÍ TíMAS * ^ * t J L ^ 
Coches y - t r , ^ w para entrega 
camiones íamodia ta . 
GARAGE MODERNO 
Calderón , 33 Santander. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de baño.: 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc* 
a l q u i \ S L 
IrlPUffbl0 (le M^liailo, y por tera-
% .v!ir:UI0. bonita casa, con 
^ u a i - á esta Administración. 
EC8peS0̂ .DE PEí>RO SAN MARTIN 
. la-hdad en vinos blancos de la 
p^Oianazajdlla y Valdepeñas.. 
0 esmerado en comidas. 
I "^^éfono l-^á.-^iANTANDE^ 
ALFONSO - MONEDEROS 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
_ : . u seVd.e l , 
' - • 
del Dr. Ansteguí 
Mos pocos «í'dí de tomarlo: 
A AUMENTA el APETITO 
REHACEN las FUERZAS 
DESAPABECEHIosVAhIDDS 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el usa constante del VINO DNA 
Los NIÑOS crscsn Sanos y Robustas * 
Las MUJERES aUE CRIAN se fanipcan 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan ' | 
|- LosNEUHASltMCCS ¡os AiiOtaúos por 
Excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortaletí 
Cs un vino riquísimo al paiadaii 
Os venta en foimacios y Oroquerlas 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C i A 
SAN JOSÉ, NÚM. í,* DUPLICADO.=SANTANDER 
Primera Enseñanza.-Bachiilerato.-Comercio.-Náutlca. 
PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE SEPTIEMRRE 
S e n s a c i o n a l r e b a j a d e p r e c i o s 
| d e l o s c o c h e s y c a m i o n e s F O R D 
Puevos precios en vigor desde el 12 de junio de 1922, P. L B. Cádiz 
Chassis-turismo, sin arranque . . . . . . 
Chas sis-turismo, con'arranque . . . . . . 
Camión con n e u m á t i c o s o macizos1 . . . . . 
Camión con n é u m á t i c o s o macizos ruedas desmon-
tables y arranque . . . 
Turismo, sin arranque " ¡ ^ . 
Turismo, con arranque * 
V o i t u r e t t e ^ ' . . — - a i - ^ - - - ' W - W - W - ^ 
S e d á n f . .MB6 « r » mm.-w 
Pesetas 3.035 
3.360 







¡Estos precios son los más bajos que se registran*en la 
historia de los automóviles FORD. 
Agentes: Gómez Ruiz Rebollo y Gompafiía 
G f t R A S E M O D E R N O . — C a l d e r ó n , 3 3 . — S A N T A ! D E R 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en loa Juzgado» 
de esta Capital, fué el siguiente: 
Distrito del Este.—Nacimientos: 
Va.riMKv, •'; lionijinas, 2. 
IDiglfiinicaoinieíai: Eimilia (Sai'a.lí'r P-o 
/.¡íiniila, d'c S2 inoses; liajjud'a do Po-
lio. ' 
A v i s o a i c o m e r c i o . 
Próxima a omibarcar paria Améri-
ca doña Mungariia (1. I«iicoma,, su-
|fl¡;'a, a.l comerciiof que hí algainla. cuea-
ta tuiviiwa a cargo de i-lla, paiaen- a 
liarn-la. ofoctiiva antes del día 19 del 
actual,* a su domicilio, Hernán Cor-
tés, n.úíincro 2, principa,!. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo «n ¡ti d i* 
de ay«r, fué el signiente: 
i Ccmiidtes d'istfihníilaj'i, ÜG5. 
Enviiaidos con billoite de ferrocairLi 
- l - If! ''"I! .('('1 i A'Os IMMilos, 2. 
iAisátedós qno cpicdiaibaai en el dfo 
die ayei", 139. 
V̂VOXVVVVVVVWVVVVWVVVVWVVVVVÂ^ 
T R I B U N A L E S 
JUICIOS ORALES 
• Ayar ttfcviq lugar antei esta Audlaan-. 
•ñia ol juicio aral de Iíl cauísa• seguid 
la, poir lieiaioeueis gráyea km ol. Juzgado 
dÓ San Vic-ido de la. llarfpnaa,, con. 
la Ivinjilio- BfajnáihoKba Díaz. 
El niinisliM-io: fi¿!oal moKllfict') sun 
conicjlue^ojiiJ^ en al acito diól jui» Lo. 
ipnviando la. ciircun.-Iiin.-ia, aíenuao-
be do cmibrlagueiz no li.ailiíi,tui;i,l, por lo 
que soiliicLtó de la Sala le inora ian-
laio-ila, ail snunariaüo la pona do cua-
tro rraeises y un día de anresito mayor 
e iriid'ominización do 100 ptiaetas al 
perjuidlLdado. 
La, dofenpa eliovó a dcífmijf.iv.as las 
suyais, conforme a la petición ñscai. 
O A 1 V I I O I V 
de siete toneladas U. S. A.—Buenas 
condiciones. 
Informarán en «sta Administra-
ción-
—Iginailmiente i w r é lugar el do lf 
aausia ¡seguiida por (íésoLediencia con 
fcra Cftsáneo y Aljelardo Miier García 
Ijrr.ciMÍiT,;;.-' (id Jn-zga-do de San Vi-
cente do la Barquera, ' 
¡El repnesanitante de la Ley, en vi»-
ta de'la.s pruebas pract¡,cii.d'ai«, rciitc 
1.a aciuisvucióni qaie tenia forirníilada 
coaTibr a elidios ] la'oioei&aidos. 
Auiibos juioios-quedrui-on en trámite 
dio aentfiMi'cia. 
SENTENCIA 
Por canfomniiydad de liáis partos, i ae 
ha dictado por etste Tribunal gefiítfem' 
cia en cansa procedlente dal Juzgado 
de Roinosa, condenando a Elias Ro-
bles Jorrín, como antor de un delito 
de burlo, a la pena de 125 p^saí^f 
de mulla, o iiwleanjiiización do 8 pese-
tas 75 céiutómiois. 
vwVVWWV A/WVWVWWWV /tvvvvvvvvvvwvvvv\v 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
t m madri» 
, Día 12 Día 13 
Interior serlo 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
EMILE MARTINAU 
Diploma de Honor en el concurso 
interaacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despacho: CaUe de Santa Clara, 
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Amortizable 5 por 100 F . , 
• • £.. 
• • D,, 
• • O.. 
• • B.. 
• • A . , 
Anortotbl« i por 100, F . . 
l u c o do Espillo 
B&boo HIspano-Amerieano 
Boboo del Río do lo Flato. 
Fobaooloroo i . . . . . . . 
ffOíiOO. ( • • i i a t i i x d t t t i i i 
4 1 l 0 0 M t O 0 1 • • • • • t • • f i 
Anoororai.—AooIomoi pro* 
lorontoa kü 
Mom Idem, ordinariaa..• • 
Gidnlaa 5 por 100. 
Araooreru estampilladai, 
Idom no eitampilladai... 
fizterior «orlo FC 
Gidolai al 4 por IOS...... . 
r r a M O i . . . . . . . . . . i t . . i i . l 
Ubrai . 
Bfillan. 
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Caíec i smo de maquinistas 
y í o g - o n e r o s . 
Esta obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de LLeja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración- de 
este periódico a 3,50 pesetas ejemplair 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevencíóñ en las casas de familia; ja-
más faltará del bolwllo. 
Es de uso indispensable en medicinal y recomendado por la 
clase módica dél mundo entcr6.¡ '5 .M*$ 
Gon ci ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acto 
toda clase de DOLOR en INFIRMACION, sea cualquiera su origen 
o intensidad. NERVIOSOS, JAQUECAS, NElTRALGLAS, REUMA 
(ya sea articular, mur-cular o gotoso, con o sin inflamación), DO-, 
•LOR. DE PECHO, ESPALDAS, RIÑOWES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las producidas por goJpe**i 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUE MADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a. las veinticuatro horas.! 
De uso externo, no irri ta, no manaba, no huele, no es venenóse) 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera molestia al organi^-
mo; valor maprecaable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DSLJMLINO.-Veuta, en farmacias'y droguerías. 
Segiín los caí nb i os lia' Bolsa, ya 
que descendileron en algunas foiulns 
pnMicos y terramó reponiendo, doi> 
U n, de La dn-eiguiliai'jidiad que le-carac-
teriza, al panoiqér oeirró firme; paro 
peoidió-su aotiAmidad por al ia de no 
áfocio, cstaicionanidio^ el mO'VJimi'enlo de 
alaa. con que se presentó en la pasa,-
da aemiama, quedlando o&n gran jpesa-
dez y exceso de oferta en la mayoría 
te los conros. 
Poi&ible,es que pasada esta época 
en que los, que abandanan Madrid y 
codotcan 'su dinero para no tenorio 
-niip.rií.ducitiivo, .vuelva nuestro merca-
do a, presentarse con el aburrimienio 
•quie le caraHnriza. áCOTLtvulado por la 
viaeonciai díe capiitalistia: • pero seq 
ello como quiera', ed Lntwlor qbciin 
xfHtenido a 69,50, de!S|[iaiés de li.abei? 
bajado en partida a 69,15; el Exterior 
estuvo más ñrme, y ¿0-86,05, dé la 
pasada semana, llegó hasta. \80,70 -en 
a V; Bl 4 por 100 Amortiza-bl'.;. covn. 
iiérvó 81 •caiinl)'u> aiiiikinior de 87, que1-
lapido coco, un pequioño retroceso a 
M-,50 y 75 el 5 i'ior 1P0 Ajnorii/.able 
ft&joi, y con .alza de 10 cénl.i.nw>, el 
nuie^> a 9i-,50. 
Las obiligacloncs del Tesoro a seis 
i — ratajoiFÓ algo cm la pene A. a 
102,20 en' alza- m la fracción, y la 
3, ($flpQi lo-1 dio dos afics einisuón t 
enero», /.-jlfll» icMpísucii ülacf̂ nidjéi' 
•on [«cqiüefiais diifemnioiais los ca.i'nl.iios 
pmcedlenteb-. 
Salvo el eimipréstiio dé] íiS, del 
Ayuml^imfimlo de Maidrid. que Stíhú 
1,50 entoroi», a 6, *y los del 1 i y 18, 
^ue pasan-de 85,25 á 85,50, sólo buho 
'jbamdo.uo em los restianks, riipiticniio 
ramibíos lo quo s.e cotiza.rdn. Fiarme:? 
las oéduilas del Hi;potacario, y d 
Limip.i"éstiiito de Manruiecos. 
Acentúan la. tendenicia a la baja la 
-asi ge.ne;iialidiad de los Afilores i.'.wUn*. 
triiales, y aaun en aqniellos que sor» 
';Í\Isritc-s die lia, eyeculación hubo, 
ti JI--4 de poco mercado, una am-yuca 
ora,1 ido de liefedores, exceptuándose 
al Hii^ipano Americano, qne gana, dos 
entoTOS nueviaimieníe, a lí»"): Tabarc», 
que muy nerviosos, sSn duda debidor 
a, la rHpeeulaición, subem v bajan, 
:, mmIm de 237, a 230, r.0 y 238, ttS 
íuildeimlo ítaidá siitiiMiii' en loa demáJí*. 
-aiUav. em. los f.nm-oca.rril'Os. Estos sü 
de.f cndloron de las ]> re sienes que la» 
v-enitais die los bajistas hacían, y sá 
tiien es cáeirto qne oarecieron de fifci 
actividad dé g^manas anite.rior.es, es-
pera el corro, sienupre propicio a acov 
/ ce iiilo le conviene, a que- el at-
e& continúe, Imbiemjdo algunas í- 'sio 
i ^ en que Bairoolona le. aniinia, cot. 
iikcíojies caniibioisi de los que aquí sm 
cotizan, Desipu ĵs de llegar a 331 A t -
lantes, acia.ban a .^8,50, con 1 1/2 pe-
-••'•lias de pérdida, y Nortes, de 311.50, 
sin dividí i idos, fneiran aifloj a'ni(>, liaan 
ta teinninar a 188, siendo los tipos 0^ 
QSQ die ni 's ciLsa: idénticos. 
E l graiK) de obligacicaes, fiimp. • 
Lo que más tnabajo notsi cuesta e» 
ocupamos del cambio internaeionni; 
no hay nada que decir y menos agrá 
labia La fafllJa de negocio lleva n, 
OuiipjjjGair, con grave perjiiiiicio, unos 
"amiwos convenciianrailias, de lo que 
io.nw.n.lain nlgimois lianqneros, y no^-
otiros sólo diremos que &á niucba> 
divisias, y la mayoirfa de los días Ta'5 
'otiziíi.e.ionas que apamren ann. en en 
«Boletín» do cotizaeién olicial. no 
.i-Li.-,|,o.M(licn na al piecio^ del dinero., y 
a como en el comro.hay papel, es de-
riv, que no reflejan la. veagdiád . m 
oriantación, ni , negocio, n i siquiera 
ariiilmajes y erapecnilació hay, 'pero es 
neicesanio reunirse liara dan- ciarácter 
oliciail a los nogocios. 
]}. MOLINA CANOVAS 
Rodaotor de «El Flíiianclero". 
' Madrid, Id junio 1922. 
vvvvvvvvvvvvvvvvtvvâ awvvvvvvvvvv\vî WMA'«l 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A Empresa Fra. 
ya.—{'ompañía cóm.ico-dramá.tica d.el 
primer actor Emilio Portes. Primer 
actor cómico, José Portes, 
Hoiy miércolás, diebut de la compa-
ñía.—A lías diez y cuarto de la no-
che, la comeicliiai en cua.ti'o actos y 
cu prosa, de don Benito. Pérez Gal-
di'-, til.nlaxla «La loca de la casa».-
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy miércoles, a las cinco y me-
dia, dspeotáculo -variado. Cinemató-
grafo: «La escalóla de la vida», co-
media interprotada por la genial Ma-
ry Piicklord.—•Varietés: «Thais", • can-
- • i i «i i i 1 a. —CoíMaierto por 1 a orquesta. 
—The da.'isant, 
R A R E L L O N NA RBOAr.•—Desde las 
si is y mediia, «Unía ca.inpaña ún 
pnrniMa». Bcneñoío del Cuerpo de 
i ii imiheros municiipaíles. 
de 1,5 toneladas, en mny buenas con-
diciones, se vende en SEIS MIL PE-
SETAS, Informarán, Administración, 
P I S O A M U E B L A D O 
con cuarto de baño, se alquila. Iiv» 
íurniarán, Administración. 
ffnET^POEBfc-O C A N T A B R O Í4 DE 
H U I U B C I U - f a t t e n h i 
(DettiU ioetlniIIliiiD MatlmUgiiigMi) 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
I h i í i I o m b paaleioi ie I ü b I í é i a l ikua i Vennu 
Priximas salidas fijas de Sántintor 
Wmmmr L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 d a j u n i o . 
'* S P A A R N O A M , a a l d r á a l 2 6 d a j a l i a . m $ 
it'dmitiendo pasajeras ¿le primera clase, segunda económica* y teoncerS fclaM 
para HABANA y VEiRACHUZ. También admiten parga para HADAN1A, 
iVERAORÜZ, TAMPIGO y NUEVA ORiLEANS. 
P R E C I O S - — 
HABANA : VERáGRUZ' TAMPIOO 
«a«. i m m z . i M p i t l f O l l a t í a t e P t t i . 1.838,60 R t f . 1.450 S.* eoon6mlea<. • 850 » 925 
I . * clase 563,90 • 613,90 i 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos, en .el presente 
áflo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loe 
camarotes son de una y dé dos personas. Én segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, loa camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDER 
y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
GVVRaiA«>-SANTANDEí^. 
Se recomienda a los señores pasajeros (jUe se presenten en esta Agen-
bla con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación do 
Uoatoar&ae y recoger sua billetes. 
V a p o r e s c e r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a i l í a T r a s a f l f i i f i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El-día; 19 de junio, a las tris dg la tarde, saldrá de SANTANDER él 
írapou 
A L F O I V ® O X I I 
BU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
iÜmltlendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA | 
¡VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Paifl Habana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de impuestos. 
Para Veracruz, pesetas 600, mas pesetas ifi,i0 de impuestos. 
'La expedición correo del mes de JULIO será efectuada por el vapor 
F o r e s t o x x x i 
de 
para transbordiar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en torcera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
435, más 16,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E3 vapoí 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
/ E n la segunda quincena de JUNIO—salvo contingencias—saldrá 
Santander el vapor 
efectuará la próxima expedición con destino a. Mianila y escalas, salien-
do a fines de junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, con di-
chos deslinos. 
Para más informes, dirigirse a sus consi^.-iatarios en Sanüander se-
ñores HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
Teléfono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
k i e d a i l Hullera E s p í d L - U m i y 
Consumido por las Compañías de Jos ferrocariríles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a* la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriiles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionaltes y extranjeras. Declarados 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas^ — Aglomerados. — Para 
ísentros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tapete, 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER : Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
fiía.— GI.TON v A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
VALENCIA: don Rafael Toraíl. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las «flcinaB ds l i 
HE 
H a m b u r g - A m é r i c a 
L I N E A R E G U L A R I I I E M I U I L E N T R r 
S A N T A N D E R , H A B A N A , L V E R A C t o i 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximas salidas del puerto de SANTAMDFr 
••POI H A t t X m O t l i a E L 19 DESUNIO S Yapoi H o l S l d . t : Í £ l i ¿ W D g 
Admiten sarga y paiajeros ds primera, segunda económica y tercera dais. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O R R E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
'IU1 
E S F R E N I M I E N T O 
No se puede desatender• esta indisposició'n sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacíírla 
a tiempo, antes de que convierta en " graves enfermedades. I-os polvos re-
guladores de RINCON son el 7-emedio tan sencillo como seguro paira com-
batir, según lo tiene demostirado en los'25 años de éxito creciente, re-
gularizando pprfeqtam^nte el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. 'No1 reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
HU autor, M. RINCON, farmacia-—BILBAO. 
I L a . F i f i a . • X ' a . l l a . d . á L 
FABRICA D E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU^ 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4-Tel. 8-23.-Fábrica, Cervantes, 28. 
I M P O R T A N T f 
SE ACAB K DE RECIBIR"'" 
DE INGLATERRA Y ALEJIAV 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PREOÍo 
BARATISIMOS 
EN LA 
Droguería y PertümeríL 
de la Alameda Primerí 
númeroJt14.J-jT8l. 5-67 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
jCalle de San José, número í. 
i . B i m s y m mmm 
MoitociciLetaa «B. S. A.». «Indian» 
y •Clevelainíb). Bicicletas 'Cuesta», 
«I. V. E.», «Alción» y «The Falcon», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas "alemanas, 
dos frenos y guarda-banros, comple-
tameaite nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tías y cámaras «Dunlop», «Pancart 
Bergongnan» y «Hníchin.son». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baraitos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descueaitois. 
Moto-Pie-Salónrtoge de López" 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
Garage FIAT Cantábrico 
P l a z a d e N u m a n o i a 
GRAN ÍEB4J4 DE PRECIOS 
Chasis y coche» carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Gamionetas F 2 y 15 Ter. 
Caimiones de '¿, 4 y 5 toneladas. 
Prensa IwidráuLfca para la .coloca-, 
ción de macizos. 
Glrc/iich y gran isurtido do los 
mismos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Talleites de reparaciones, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
oiael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
Un Rud Le y "doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fresade.ra Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Agencia, para, la comipni, y weiÉita 
de automóviles y cfimiione;?- Hisaiajos 
de todlas maii'cás, garántiza.nido las 
vendas que se realijcen. 
Infonmarán: ("¡arage Fiat Cantá-
brico, plaza de Numaiiina. 
v e s I n t t T a 
en Navajada de casa habitación y 
accesorias para gando y hierba, con 
350 carros die terreno, prado su ma-
yor parte. Infonmes, F . del Monte, en 
dicho pueblo. 
una paa'tldia iiiiuebles ufados. Razói? 
en éatá Ailniiinistracián. 
R u t o n a ¡6 v i l 
de alquiler para viaje? y excursiones. 
Servicio a los trene-s correo y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández, 
RENEDO. 
S O E t l C l V L i l C f t . 
primer piso amueblado o sin amue-
hlar, y huerta, en Ontaneda, encima 
de la botica del señor Obeso. 
Para informes, en la misma. 
Uní sola fricción de LOCION «PAKi 
b«3ta para quedar Dmplo do ésta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: OINGÜ pías, en farmacias y 
F » é r e z d m l M o l i n o 
A S T R K 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y ¡jiniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, secundo. 
I F * I A . HNT O 
majíiii-fii'-o y flaiuaiLte. • en el <'.() por 
100 de su valor, urge venia. lírfoaJhja-
rán eu osta. Axlmlnistraicíón. 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JIJAN DE HERRERA. B. 
manisainda, siíio cén:tirico. 
Inifonmirá esrt;i AdiiiñQüsl inciÓD 
Alquilo o vendo chale: .mMÁ 
LutiTiiiai-aii : Arcos de Botín, 
tercero derecha. 
- v o 
Las antiguas pastillas peclora 
Rincón, tan conocidas y usadasl 
el público santanderino por su r| 
tado .para combatir 3a tos y aíe 
nes de garganta, se bailan dé vi 
en la droguería de Pérez del Mof 
en la de Villafranca y Calvo y 
farmacia de Erásun. 
de Ontaneda á Burj 
SERVICIO DIARIO DE Vlfl3EB0i 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(16 de limiSd 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los íerrocirri 
de Santander a Ontaneda y de U 
bla, en Cabafias de Virtus. 
O e t i r l D o x a o s 
L I M O N , N U M . 1.—TELEFONO 7-10 
SERVICIO A DOMICILIO 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por año o 
temporada. Marcelino Laso. Frente é 
los Campos de Sport. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, Qon buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de loa Ríoi» (comer 
hotel amueblado, en el Sanlin?: 
Informarán en esta Admini^aJ 
F á b r í c a d e b o r d a d 
RUAMAYOR, «I, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas. Galf 
Colchas. Gabinetes y toda cm 
CoTtjnajeP, fabri:adus a .i 
EspeciaUdad en tiordados 
confección. . . .^ 
Se pasa el muestrario a donn 
y nos encargamos de la 
S E V E N D E CHALI 
C I M V I O N O 
a dos kiflámetros e s t ^ - y ^ 
y en la carretera de . 
consta de dos pisos y P "a 
jard/n, huerta, pozo Í j 
Para informes, don B e r n ^ 
nes, y en la misma casa, ^ 
pita, en Vioño. 
P i s o s a m u e 
«e alquilan, Villa Añila, ^ ^ 
siport. —'Sandáner o. 
PCH s i n r i v a l . H i j o s d e P . V e l a 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
14 DE JUNIO DE 1022.-
G R A N D E S A L M A C E N E S 
St tcnrsa ies ; M s d r i d , B a r c e l o n a , Ü i c s n t e , A f i n e r í a , B i l b a o , C á d i z , C a r t a g e n a , fiijón, 
G r a n a d a , H a l a g a , P a l m a de M a l l o r c a , S a n t a n d e r , S e v i l l a , V a l e n c i a , Y a l l a d o l i d , Zaragoza 
Guardapolvos de dril, Vestidos de popelice, 
ípual al modelo. sarga, etc., en negro, 
De ptas. 10 9 20. azul y color, adortos 
bordados. 
Deptaa. 95 a 110. 
Trajes sastre, de sar- Trajes de lanilla, mel-
áa inglesa, popeline, ton, estambra, vicuña. 
ttc, adornos borda-
dos, chaqueta forra' 
ra de seda, en mari-
no, negro y colorea 
moda. 
De ptas. 125 a 160. 
]*rga, etc. 
De pías. 40 a 150. 
Delantales de voile, 
i olorts moda, adornos 
bordéeos, para niñas 
de :5 a 6 años. 
De ptas. 12 a 18. 
Blusas de voile de 
seda, listada, 
Fcharpes de seda, di-colores de moda. Capelinas de marabd, 
Tcrentes dibujos y ca- De ptas. 23 a 27. diferentes modelos, en 
lidades. I'alüas de popbií-negro, barco y marrón 
De ptas. 20 a 200. ne, estambre, 9tc., De pías. 30 a 75. 
en negro, azul y 
color. 
De ptas. 30 a 45. 
R o p a s c o n f e c c i o n a d a s p a r a 
C a b a r i e r o , S e ñ o r a , N i ñ o y N i ñ a . 
Trajes modelo «Marinera 
Inglesa», de dril, otomáu o 
satén blanco, para niñas de 
4 a í» años. 
De ptas. 2Q a 35. 
Boas, Camisería, Géneros de punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería Abrigos de gabardina ID-Gabanes de meltor, - n i 
i r ^ T r u r f r . í : Zapatería, Paraguas, Bastones, Sombrillas y Art ícu los ae viaje. 
De ptas. 85 a 201'. 
P R E C I O F I J O P Í D A S E E L C A T A L O G O G E N E R A L V E N T A S A L C O N T A D O Trajesm^eloSpo t, goS^^ iániíiáj melton, etr, rentes dibuj.>F, 
De ptas 52 a 125. De ptas. 55 a 70. 
n a 
81 
N i e n 
n a d i e p u e ¡ d e c o m p e t i r n o s 
I N M E N S O S U R T I D O E N S A N D A L I A S ] 
C A L Z A D O S D E T 0 D A 1 C L A S E S 
E s p e c i a l i d a d e l calzado p a r a C á B i L L E S O 
n q í i j n ' . * S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d e E s c a l e n t e , 8 
m w tftüi y C ü i i . 
á p « « í < j ae im automóvi les SSRAlSé 
litómdTllu y earcionu ds aiqnlltr 
Sirviólo pirmaiNBts y i diisilill]| 
PBSKSA P A S A COLOCAR MACIZOS 
e n d c o u a g u e 
MARCAS EEQISTKADAB 
.11 S f l B T A I I D E I i n A 
r - : : • Y 
F A B R I C A E N P R 0 N I U L 0 
(FUNDADA EN 1761) 
L P A C I F 1 
ñi 
i , C o f é n , f m m k , y puertas da P e r ú y Chi l e 
( v í $ C s t ó de P a n a m á ) 
R r o x i m a s e a i d a s c á a S a n t a n d e r 
V a p o r ORST/*-, e l 25 d e j u n i o . 
OHCOWM, e l 13 d e a g o s t o . 
ORíTaí, e l 24 d e s e p t i e m b r e . 
O R Q O M a . e í 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" - Q R l f / i , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
© c S n r s S t s e s r í c i © p a s a j e r o s d a p r i m e r a , » e -
S u r a d a , i n t e r m e d i a y t e r c e r a c l a e e 
PARA MAS INFORMES DIHIGIR3S A SUS GONáIGNATARIO3 
S r e s . I j o s de B a s t e m c h e a ^ P a s e o de P e r e d a , 6 . » S a n t a a d e r . 
J A U L A » moEPEsroivarfe-
AUTOMOVILES BÜST .VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, ÉMO HP., faetón con alum-
brado y airangue, 17.000 pesetas. 
Dion-iBouton, 12-16, faetón, a.lnnibra-
á ó , buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas, metálicas, faetón. 3.200 
pesetas^ 
Bebé-Penigeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, F . S, doco asientos, 
18.000 pesetas.' 
Idem: ídem, 18-B. L . , treinta asientos, 
19.000, pesetas. 
Camión Beriiet, 5 toneladas, 15.000. . 
Ideim ídein,_ cuatro ídem, 10.000 ptas. 
tomm r e r ^ a n c o 2 s T e l f . 6 - 1 6 
¿¿ISLA. , 




UANA PARA l N D U t T » t « « 
COLCHONES. 
IARNAZA BASTA Y FINA. 
«ELOTB PARA QUARNUBIORH' 
A L M A C E N : Cubo, n ú m 8 
(FUNDADO EN 1866 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
CONGOLAS Y TODA «LA1B M 
P I E L E S FINAS. 
CORREAS DE CUERO Y BALATA 
PARA T R A N S M I S I O N E S 
COLAINAS. 
BLAKEY'S. 
TACONES D2 GOttA «PKLATlMfti 
E «H5SPANIA». 
SETUNES. LAS MKJOltSi HAIÍ-
CAS. 
CANAMO. 
SLAVAZON V TODA CLASH D i 
HQOESORtOS PARA CALZADO, 
C o m p r a p i e l e s y c u e r o s d e c a b r á y l a n a r 
flNISOSA S o l u c i ó n 
Nuevo preparado feompuesito de 
de esencia de anís. Sustituye ¡con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usqs.—Caja, 2,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bieíraardo, núm, ll.-Madrl<L 
De venta en las principales fainnacías da Eapafií* 
Santandeír: P E R E Z DEIi MOUNO 
de giicero-fosfatb de cal de CREO 
SOTAL. T^ierculosis, catarros 
crómeofe,, bronquitis y debilidad 
gene-rail.—Pireciio : 8,50 plesetas. 
L e s u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Concursos de E& PUEBLO eflHTJffiRn 
es 
tan en M r . 
UNA NOTA DE GUERPiA 
faiciiliitaidoi upa ncita 
ciílília po(r ailigüíiicl? p 
ciueaiki d'e hiabjemsie 
sáiálénjte'S dio Jais diisl 
(Jé la, ( 'a liai 
e n h 
pübli 
(lajid. 
IM '11 !.•(,•! s,o o u e 
lóf-ild tfc ciar 
Hl lili i:!f,;i.|' (Mi 
pailipiilaiiiite ariiKi.Inlad. ÚiLcé que aiu 
qiue la reuinaón ptaldaiéi'a p&raser d 
iJ>oiüa iiraiporliariic.i.'a, cc-iía noticia,, un-
tl.a, á otirafíi , tiptóien éon^eráislate aclí 
ira.!/ tjnie m fc-irij il-fl.a.iii.-^ilc faílíiS 
'veirtfi.̂ Bi «I i . jcpe hr- |<¡ n. vdir-.üt us. fe 
han muapádo," tavUn vez que, a paírlj 
í le i l 'Re-a-l disiCneto de 27 éá i iíéM; qi 
o-oc-rpi.niza.lia. diiiCiírei's óilgiaiaasriiióis, ]i 
püMíeis iigniirain c c i a m i ¡Nt^cáádQS tí 
í-a» dliiatíiOtíus ssecloiiiéis 'do ^ I I ^ J T ; 
j-xin'isid/irfiiw por las iTW'.'ic.L-Uvos ' ¡cft 
d'e. sección,; BiCi '.Vei';-¡i |:.or qpj.£ p 
' '•' ! \:lo a ¡,;1V~,'"..{ 
jcióin de La áoíipeniioridad. 
LOS WK.)YECT()S DÉii G0B1ERN< 
i 'a.iTJC-ef 
no tiarie 
atada fia , 
SraitéíTjaiiftc'; 
cmno la de •nviüdrhíirii'ni. 
. í 1 (.'i;f':,r ^ aictóae.iün, mñáiitaj! s Liiiiensili,^!;, ^ a |xfllSe v&f. 
petar tais c.óistijMiajrés y reíie-ióii d i 
J üfí i iKiirois. 
Be CQiiáütfl-varán ii-nieajn niv tas n¿, 
eafeipibieia dieisdi© laia gfbe pyeidia ir i i i 
<li;iir unía áGpión die caat-ko em cars-
ünciccjsarrioi. 
El inl'iiiVifiro die 11 a:-ten:la, é á á di.-' 
piiiesto a Bcoiücani&'ur &n «•! pi saipüe^ 
fe de m ^ v m m s VM U por ím í 
COiMUNJCAJX) OPTr.TAL 
J'.n v\ niiiiuislciid de ta (krerríj ¿¡ 
^ s S í a IM í rensa 
^Minr. .,1.,. cr . i iM,m,.; , . . / ¡( .¡ .^ . 
^S^iu , ,i.,-i,i(-ip,, ni altpl coínísano. 
<m WiitonLa de Líwaolie aiyer fué 
«fiíeidiido, Gdi la a^ih-wla de Gerba \ 
facüiido de gravodia;d en 'la cabeza' ,d 
rUR5ííon85ex(Gríoref. 
PARIS. 13.—La Embajada d e Pi-
guateraia lila r'emiri.iüdo ©sitia t n a ñ a i u i a 
l^oreiti dollia Rowa, dirri atm- de Aauin 
l«is i'wdltülooig .yieil K/i'iiPiafceiiici die Píe 
giOSícia líxl.í-aiiip-n'.s. eíi r e x r o do b> 
pheiapUie®ta de Í-HI GoíMeraio ai meano-
ránidimn do Painoaré, fecha 1 d e l HC-
laiiai;, isf|bre Ifeis c.< l'w'ib/loniea que é 
Goibier'íioi fnancéa juzga indisponsa 
Ima pun-.u algegurafr el éxito d e h 
Canf-eremioiia d)e tépmicos do" La Hayii 
Bofaüei los asutnitcfe FUISOS. 
La nélapiu'elsta bntátn^a. recmicicr 
t|iie la r e u R i i á n del día 15 d.el actúa;' 
"MI, La, Haya sólo dc i l t e iMi-in^M'eiuU" 
íéciTTikois-y coirnsiidíeim e l inonioi-án.diHi 
raso d e l 4 d e miaryo come al.amlo-iM 
de: 
Tiamliién . nn.aiit.ieno COTOIO baKO Jiaí 
cendicioines áe Qsjninieia para, la párti 
oi|>aoióni efectiva (lo los técnicos m-
sois en . la Cenfereoncia del 25 del ac~ 
tn.ail. añadí ¡en id o qiue cis preciso témei 
en cuentia ©1 prinicipio de la sebera 
Lnía rnjiaa, siín irmiponéirl!© u i n preg-nun; 
y evitar la diaífeQiáián d e toda cues 
í á ó n , d e orden político. En e l ni i Míe 
d.er-um/Ginto se i n v o o a la. necastdad d' 
roidnicii" en ] > a r t e la dieiuda. do g u o r T ! 
r u s a , que se ajcopta. cotí la, comipeín 
saedón d o sor .nestáituído» toé bwÉLe 
jn-iLvados y La pesibilidiad d e procu 
wair e n lo s a e e . v i v o gairanSías a lot 
pire'gfcaiíia.rirlq jiartloufl/a.TlPis. 
LA RESPOF.STA FRANCESA 
PARIS. 13.—El mi.nisterio d,e Ne-
gocios Exitranijiciros pubilüica esta taríb 
el texto de la roanuesta f r a n c e s a , a.' 
mloTniorairudiUim) Hiiglés de feaha 10 de' 
c o i T i e n t o . 
El Gobierno francés se . e x t r a ñ a d* 
que e l Gob.ier-no b r i t á í d c O ' b.ay.a creí-
do que el niieauiai'ánidnm francés esté 
r e d a e t a d o e n f o r m a poco conforme 
con las resoluiciomos de Caíanos y Gé-
nova. 
Ell Gobioomo británico parece Griep 
qne la conferenoiia prelimimpir n o do-
lí o r ía oxtstiir. Sin emtoarcro, e n l a hoj 
ra actual es. p o r desgracia . cierto 
'tfiuíé lio éxiilsitíe u n aeu.erdo entre la:r 
<lofi poten'-lias reiápeoto* a l o s ^proMo 
mías que han 'die tratarse. Seria poce 
ra'/omable pireisentarise sin u n . piar-
cmi.r.roto ante los delogardoi=- soviietis-
tas. crue sab^n norfertamente apro-
veohar l o s dii.aentiin'iiieinitos. 
EJ Gobierun. franeós r e e m o r d a qnf 
l ia cofuisorvado su plena libertad de; 
arción. 
En lo que so refiero a, InW pí'OpIc-
d n d i s Eranicesas, e l Gobii&Ftío d e la 
Riopi'iblica, no rnode reibuiaar o1 deré-
ribo a l a K&EpiisáiGióii, de oue él mi:--
mo lia beebo ulso; pCTO con l a '-•o-ruli-
d ó n d e se pague u - a iuMa iudomni-
zíaclón' 
E l Gobierna i", . nci^ Séséñi 'M ^ 
solidado del regkniionto dio Ciudad 
'b-dilgn José PeniU'I.IMtez Ra,i.-eda. 
Anoob'O, un grupo, diesdio la altura 
de Eioval hizo ' uitíia deisiearga, msoJi-
,a,ndo lieriido el calbo del reginueuli-
,/ Garlea Pneinte, que después 
lUinn. 
En, Mellilla baiu s.ido, bailados, o-
eimiitorio • de Hacih-ed-Morli, resios fío 
rufince cadáveres, que lian, sido e.rit> 
•riadcis en Piar Qucbda-ni. 
i Ayer, de acuerdo coa Los moros, fué 
''Craeimibareadio on la. playa do Surar 
m comvoy paira, las presos de AJIm 
•-mas. 
En, el Peñém, sin noveda.d. 
Soin in'exiactia* b'i-. i -."ít i.ociiic.ias so-br- • 
(•••s. hc-rbos" de Muadefi-, que [mblici-
!a P r c n i s a . . 
D'e cuaiiito o iCi i iTr ió di tiadado^ ; 
v. E., ri ,diud.éiwlosc los hechos a quí 
a .Somata, trataron, los moros d-
pOidio: a i>-• de eiiolo c^r.-gamointo me 
Vn sfairg'fttíito üa] blccuo Acra SÍ-IJI-
•<:n parto de su fuerza para pi'ütege 
las ca.rg.aiS moi-a», que, prcciiSíümqnt 
betot ser niinda.s. Lbán sin c-volta. cnta 
Wláaidlci&e tiratoo y reéúita.ndiO m-uoi 
tos el1 piargeiiiitoi y un soildado. 
Por ni oxot'.Ionio c-pí.ritn, La gua.i 
niciiHi, dial blocao Le he feiicit.ai'.c.»» 
LLEGADA DE UN TORPILDERO 
SEVILLA, 13.—Ha. llegaúo el torpi 
dero n ó m . tíOSfyiGaídioí a. su lu.•:•()( 
desdie Aflih.uice-iirl.i.s, al sefidado del rr 
gianiento de Geniñola, Pa,! i • l' Mié M 
g'uel Laborda, que eistiuivo pri-^ionei 
CID A.ixdir, coo.sigu.k-jiño fuga: se. 
Tambiiém' feaijo a.! saiii^n.ici de Ai 
tillfii-ía Antonio1 iiaieblado, herido o. 
la plaza, de AilhulaeañlálS: 
LOS AVI AP'H-íES l'RISIONKHOS 
M Ai Mi 11). 13. — So lia coníirmiad. 
• pie Ice olici.'M1'! i-, aA-imloroiS .hecho 
i ;, •/.••'(•;•>• i ; l | -Di" .lop mi'iroft ayer 's-
(.••.••IJ.(- p I -.n en Aixdiir, en poder d 
Ab(,i-cl-Kri.m. 
yVVW/VVVVVVVVVVVVV'VVVVWWWVVVW 
se exoluyeiia dé L Í I Haya toda, discr 
I sio-.n polítioa. 
En lo que .se relio r e a, las deuda 
,ri7|'V'.|s, lo es ián(pcisifl.)3ie ai!. GcOiern-
fr.n.'ü-éfl ampiar cuailquiler i'edUocio) 
,a sus ^réditos de guerra, e n Parla, 
En ci imito a los oniipréstitos rusc • 
a.nt.oi inreis- a la gneirra, el Gobieni' 
íraiic/'s qni.'.-re que los dereiobesy(P 
I(íS ponia.dorns sean re.cr-.Mi:-cid(>.s 
une. loa soviet,'.» doiii giap.-i.ntíaS efee 
l.iva.s. 
En cnanto a, La. nropiediad privada 
so atiene a los téTinñios de su nus 
mil ••i,á.:i.du;i!i. 
El) lo que se refiere a los créditos, 
ol Gob'o-nio fi-aiiucíV co(in)i,.a,rte la opt 
yíÜm del lihlániico, 
-l-'.ara evitar un friacQ-so, las naeio-
- mijé hla do rcunipso en La Haya 
'• •'••.•-n. pi •aerse fM'eviimiente de acuerdo 
sobre al.gn.na.s ideas directrices. 
l/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi'VMAA/VVVVVVVVVVVV 
Con dieistino a'este homeaiaj-c liern.es 
i.cM ilíllrv en uuo't.ra Ailnitn.lstraoión 
la cantidad de.?5 pesetas, que nos-
envía don Jasé Nova. 
'VVVVVVVVVVVVVW Hvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
D8 la Alcaidía. 
LAS OBRAS DE ASFALTADO 
AI recibir ayer a l o s reporteros e l 
i l c a k l e , señor Lé>]vez DiVriga. l e s ma-
drestó que había, visitado los tra.ba,-
¡os de asfaltRido quie -se estáar. efeic-
iiando en distintas calles de la po-
blación. 
El señor López Dóriga está salis-
feeho de la aictividad con que se es-
tán kejecutando las citadas labores. 
Una vez que terminen los. trabajos 
en la población—'dijo al señor a,lcai-
die—comenzarán en los paseos y < 
aiás sillos d e l Sardinero, con objeto 
d o que estén finalizados al iniciarse 
la jornada veraniega. 
Nos comuniicó después la primera 
autorblaid mnniic . i ipal que se habrá 
eutrevisiadío con una Comiisión de 
propietarios del paseo de la Reina 
Victoria, cambiando' iniipresiones so-
bro la constincciún de la barandilla 
•m dicho paiseo. 
Pe esta enitreviiist a, sacó el señor 
I.dpez Dóriga una lialaigüeña. impre-
sión. 
LA COMISION DE FESTEJOS 
En. la AlcaMía, s e reunió a y e r l a 
Comisión do Festiejos, •presidMa p^c 
el conicej.al don Manuel Toa*re. 
En vista do la f a l t a de 'aipoyo ma-
IIM'¡;II, se desistió de la c e i l e b c a G i o n 
d o f e s t e j o s , sin perjuicio1 de adonitir 
la exposición de .cualquier idea que 
tienda o, buscar una fórmuía que ba-
ga desistir íJe M .decisión. 
Las montafiesucas guapas. 
J U L I T A D E L R Í O Z A N E T T I , de nueve a ñ o s , I C A N D E L A R I A VEGAS? G A R C Í A , de cuat ro años , 
de S a n t a n d e r i | de S a n t a n d e r 
VWWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWM WW\/V\M/\M/V\MMM/WVW^^ 
De las 0.000 pesetas que el Ayunta-
niento había, destinado a la colebra-
dón de festejos, 2.000 se destinarán 
i bonos de pan para los jiobres; 200 
a 'la Unión Montañosa, para ayuda 
lé la orga.niz.i.cinn de festivales de-
wtivos; 1.500 j>a:ra • el alunibra.do 
jléoiiico de la Alameda de Oviedo, 
/ el .resto lia, pasado do nuevo a la» 
-urcas ninniicipales. 
La Comisión ha, enviado las gra-
das a las entkiiaules que ofrecieron 




da p o l í t i c a m u n i c i p a l . 
No sé sii el señor gobernador habrá 
tomiadoi in-iis •ai,lícu:lois anterioras en 
bromia. No sé si e/1 señor Rores y Ro-
• • •-•»-' • .-'i I •••i-d-o t i • mí' :< I leerlo!:-. 
Y no sé si hab rá hecho las i.los cósas 
a la vez, a la par que haibrá pensa-
do: «¡Yo soy el gobernador y bago 
lo que me parece!» 
Si alai es, yo siemipre respetaré lüñ 
deicjiakwnes da upa ajuitorildiad, y nxás 
si ésta, es sirpenior. c-OáÜO lo os la d̂o 
un gobernador civil. 
Mas yo soy un cindladiano' eispaíLoú 
que dic/seo a mi oátri'ál lilire de im-
posiciones oaaiquiSes; mías y ó so y .ur 
ciiUidíiidano1 esipañcd que me creo en 
el deber de preguntar sá en España 
iimiperia la fueiraa die la. pcilítica. o sois 
Las leyes las que nos amiparan. 
Si la fuerza' do la política la 
que imipera,, es neceiéario subleva,i;st 
contra ella; es neceiaario, déslruiría 
ólcP1-'0 id que .ciiieí^e. Los .abusos d( 
la pcilítiiea son. c,r¡minales, y por;-, 
deeitíiTuiiinlois es necioaairio' darles Ja 
batalla;. 
•Mías si, por el contrarioi. vivimo.-
bajo eil antíiparo de la;s leyes, acaté-
moslíaisi; eJlo .será ba demlaatración do 
nuiestro mayor piatriotiamo. 
Se me oenirom n-tas preguntas y 
estas dJuid,a,s, porpite a péiaar de mis 
e.':oritc-:s aioteiriores, domde creí de.-
rnoaErar que tente. r¡azón. me enouen-
1ro con un sáflietnic'io, - ¡qué digo silen-
cio! ine encuienitiro que, aJ (taiecer, 
yo no tenía razón de nada de lo/ qm. 
di«c%. eua.Tido todo era, ver-rlad. • 
Quiero diar uiiia, explicación de nue-
vo, y al bacerio, pá,ra salir de <bi-
das, me ditrijo, ne ai gobe/rnador, ya 
Tiie su oidnb'in me la sé de ni.emari.a, 
ouainifcos quiierani dar su opinión so-
bre un caso que no' debe resolver la 
política, la viciosa política., sitio las 
leyes, gsais hermiosas leyes que p»-
seeimos y quie son modelos para mu-
ohias naciones. 
. IPw ucn aotá en' el Avuntaimient o 
de Torre!aveiga, que certifica el secre 
taino y que apruieibain los concoiales, 
en qiíeí se dice «que se LEVANTO por 
el presidiente La sesión.)) 
Un coineejial, niíjarrpando funciones 
m í o no le pertenecen, prosigue La se-
sión, y se tomian en ella aicuerdos que 
por su iminmlúinoiia no se pueden ha-
cer a, la ligera. 
El señor gobiernador dii.ee' que smS 
y á i i d q s los acnerdois m&.- i omó §i 
AyuintaiTiliento, porque la sesión se 
SÍ SI'.KMíli). y yo digo, porque pue-
do decirlo, porque debo decirio y 
porque es verdaid. que la sesión se 
LEVANTO; qao -las can;.ais iiorque s& 
levianitó "fuerón miiiy justáis y que na-
die, como la ley lo deliCiMuina. elairo 
y termruija,riit''imicnte, aliS'Ol'U.tiamenie 
na.diio, sin dci'nganióin expresa, den 
jp'osiideinto, puede presidir una sesión 
iiviiii.-ip.n.l crqie hav/.t sido levantada 
por el que la presidia. Decir lo con-
triariio es errar, desconocer las leyes 
o ••'.'•er raiso Qinn^o de ellas. 
Mas estie mi airiícnlo será el iilUmo 
quie sioiiiro todo esto lio de escribir, 
lia llegado eil monnento do no docii 
on la Prensia unía pailaiira. más sobiv 
este aisunito', emi el quio, pose a la re 
jsiáncbni, c(eü gObeinnadnr, el, pfcüéhliO 
entero de ToiTela.veiga, está, inteirc 
slado. 
En unió' do mis primeros escritos-
babla.bia, yo de la, aoblo-m de esto pue-
blos lo euiail no so puedle poner em 
duda., cómo no se puiede poner e?'. 
dada que euanido lleg;), la oóaMó] 
aabe manifestarse en formia enérgica 
A u.n.a' maiyprí'a de conpejates de 
-isiti© A-yuiiit-amliento se les hcstiig» 
••onisiiainil.eitiiicinte y S© les dic© que' er. 
este ásdntó no han sido lo sníicienh-
•n-ergicii--., y amito ciiite constapte y 
i'iis.'iiii.M'Mlo. ' ,ais::id:io., esa mayoría d< 
•-•ii'-! ¡alies, qu.e por ser mayoría re 
i.ini-c.ata.n el mayor núrpero de vecr 
o o s diPíl ]¡uebiIo, se dice que toanara 
acu ordos imiiioHiaintes; actitudes U 
•.u-fieieritraniente enérgicas para padíii 
roe .ge oum'Vilia. la ley. 
Y esos ruimores. quie están tomam 
lo gran inierernenito entre el veoinaa 
rio, olí cuall parece está dispuesto a 
secundiar, son: Dirigirse al señor go 
bnriiiador un gran número de veci 
nos, con la raayoríia del Ayuntainien 
to a la caheza. para pedir une ŝ a-
reapet̂ ados los fueros de nuestro Mu 
niiciipio, Dirlgirsie a iodá la. Prense 
efe la, provincia, haiciendio miinuciosa-
meide relato de todo" lo ocuirrido, pa-
ita quie .ha,sta; en los pueblos m á s re-
motos se enteren, y si esto no fuera 
r-inificicnitie, si n i añin así fueran aten-
di.!.as l-aé- jnstiisimais peticiones, dar 
un gran mitin, desde donde las bases 
que se acuerden .serán mandadas 
donde corresiponda, y aei l legará a 
pcdiir a los diiputadois die diferentes 
miatiioeis r»olít.iicos una interpelaeión en 
el Congreso. 
x Y por si esto as poco, ae dice tam-
bién que los empleados municipa-
les están dispuestos a declararse en 




UN GRAN TRIUNFO DE 
MHERJT «1 
ALGECIRAS, 13—Se hari lidiado 
roses de Murube, que resultaron bra-
vísimas. 
Sánchez Mejías mató a sai primero 
de dos medias- estocadas. 
A su segundo le banderilleó acop-
tahlemente. Con la, miuleta, hizo una 
faena superior, (juc deslueip á Jíjtí-
ma hora, pues necesitó para dratób 
cerse de! corruúpeta cinco pindliaiqá 
y una estoc^iida entera, 
Ma.ei'a tuvo una tarde completísi-
ma, éruviando al deso í ladero a su 
primor enemigo de un volapilé ihag-
nífico', desjmés de una faena muy 
valiente,. por lo que fué proiniado 
"•'•-n una gran ovación y las dos ore-
jas. 
jvn el quinto realiza, una, faeya su-
p-ci-iorísinm, rematada por dos esto-
cadas y un descabello. Gran ova-
ción. 
Lalanda, breve en el tercero y liuie-
aa faena, on el sexto, al que envió al 
doselbndero de un pinebazo y inedia 
esloe.ada. superior. 
Ail retirarse, las cuadrillas se í e -
pirodiice tai ovación a MaM'a, 
VVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\W 
los^confllclos sociales. 
lia Iinelaa minera de fls-
íurías , sigue igual. 
GESTIONES INFRUCTUOSAS 
OVIEDO, 13.—Ha, regresado el go-
bernador civil de Sanna. 
Hablando con, los periodistas I»a 
dicho que sus ímipiiesidnes son. peSI® 
mistas. 
Mañana irá. a Mieras. 
Dijo que había sido resuelta l | 
huelgn en! la parte referente a] reto 
de ComLllaís, pero no se ha podido 
confiramar la noticia. 
LA ASAMDLEtA DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, . 13. — Han (•oíitiníliad| 
las sesiones de La asamblea, de, la 
Confederación del Trabajo. 
Para mañana está anunciado 
mitin en la plaza de toros, en oí 
cuaü- ha rá uso de La palabra el leader, 
shiidiicialista Pestaña. . ^ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWA^̂ ^VVVVt*!̂ ^ 
fi estado de üenin. 
Concentración de fuerzas. 
BERLIN—Los periódicos publica*' 
notioilas de Moscou diciendo que » 
estado , de Lenin oaulsa cada, vez nia .̂ 
yor inquietud. ^ 
En ciertes centros ser considera^ 
señor Qhiolieirln. como poisible suceM 
de Lenin ial frente del' Gobiei-no 
vietista. Ld 
• Ante la eventu^alidiad de la ™nfr 
le Lenin, y para prevenir c u ^ I ^ 
movunianto sedicioso que ProV 
3.1 hecho, están concentradas m ' 
•mipoirt.antes en Moscou y sus ah 
daros. 
Bar-eco setr quiei los directo'r'6S ,u.ap 
cheviiatias grue se encuentran a ^ 1 
mente en Berlín, estudian la ^^¡oi 
tución de .uma espacie de DW ^ 
que asuma el Podler on, caso de m. 
te .de h m m •< \ •• " ' ^ 
